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Kingston Parish, District of Horry, s.c. 
1 June 1860 Wm. Carter, Asst. Marshall 
1 Alexander BARNHILL 39 m 10 N. J. cox 45 m 
Susan 40 f Nancy 38 f 
Wade 19 m Wm. M. 17 m 
A. w. 16 m Martha J. 14 f 
mrn~:r 13 f Joseph 9 m Dorcas 10 f Prudence E. 7 f 
Eli ZR A. 6 f Frances M. 4 f 
Sarah A. PARKER 6 f Nancy 1 f 
2 J. \V. WILLIAMS 32 m N.C. 11 D. H. HARDEE 34 m 
Nannie E. 33 f N.C. Winneford J. 20 f 
Mary E. 8 f N.C. Furney G. 2 m 
Caroline F. 6 f N.C. Lenman B. 1 Pl 
Wm. P. 4 m. N.C. Cornelius 14 m 
3 Isaoc J. HARDEE 19 m 12 E. J. PARKER 35 m N.C. 
Honor 22 f 
R. Letty L. 1 f 13 Robert L. HIGGS 34 m N.C. 
4 Absalom CAUSEY 50 m 14 w. s. REAVES 46 m 
Elizabeth 60 f Sarah 48 f 
Hugh SIMMONS 12 m John w. 19 m 
Melvina 10 f 
5 Elmore CARTER 49 m Adaline 7 f Mary A. 44 f 
w. B. 17 m 15 D. w. TODD 33 m Elmore 6 m Mary E. 35 f 
Alexr. 11 m 
6 John s. cox 36 m Catherine 9 f Mary J. 25 f Mary J. 7 f Nancy E. 5 f Auguest 5 m 
Mary A. 2 f Daniel 3 m 
George HARDEE 9 m 
16 Isaac J .• PARKER 23 m 
7 Mary D. cox 68 f 
Christiana 42 f 17 R. H. GAUSE 38 m 
Hariot 39 f Susannah 35 f 
Wm. w. J. 18 m 
8 w. L. HARDEE 20 m Winnef ord 14 f 
Mary A. 20 f Seri ah? 12 m 
Blake CASWELL 14 m 
18 Isaac PATRICK 42 m N.C. 
9 w. F.. HUGHES 30 m N.C. Thomas E. 13 m N.C. 
Theresa 37 f Mary F. 12 f N.C. 
Marsden 15 m Elizabeth CLEMONS 30 f N.C. 
Louisa 13 f Riley 6 m N.C. 
Sarah 1 1 f Manda 4 f N.C. Cordelia 9 f Lucien 2 m N.C. 
Samuel 7/12 m Novazembla? 6/12 m N.C. 
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19 R. M. TODD 65 m 25 Jesse CARTER 46 m 
Thursy BARKER 62 f Irene 32 f 
Moses 19 m Armajah W. 13 m 
Thursy 16 f Daniel E. 5 m 
Charles 17 m Pinckney P. 2 m 
Joseph MILLIGAN 22 m John w. 3/12 m 
20 B. G. BARKER 30 m 26 D. M. GILMORE 39 m Lucosia 28 f Elizabeth A. 27 f N.C. 
Moses 14 m Louisa 6 f 
Melia 12 f Benjamin 3 m 
Benjn. 10 m William P. 1 m 
Erme:y? 6 f 
Emily 2 f 27 w. H. TODD 22 m 
Frances A. 19 f 
21 J. H. ROGERS 44 m Susannah McKAY 14 f 
Linzey A. 27 f 
James P. 17 m 28 w. M. BENTON 27 m N.C. 
v!m. R. T. 11 m Prudence E. 26 f 
Isaiah 5 m Mary 6 f 
Mary 3 f Hariet E. 4 f 
Rebecca E. 1 f 
22 Riley NORRIS 42 m " Margaret 30 f 29 w. BOYD 45 m 
Nancy T. 18 f Eliza 30 f 
Sarah P. 13 f Anna J. 21 f 
Susan B. 11 f George W. 16 m 
Frances E. 9 f Wm. M. 14 m 
John W. 6 m Henry W. 6 m 
Daniel D. 4 m John L. 10/12 m 
Adia A. 2 f 
30 w. w. TODD 25 m 
23 T. A. WEST 44 m Eliza 56 f 
Lydia 45 f Hariet 18 f 
Martha 20 f Eliza 6 f 
Sarah E. 17 f 
Wm. H. 15 m 31 L. F. TODD 28 m 
Frances A. 10 f Prudence 18 f 
Hartford J. 7 m Ivanah? 2 f 
Elias M. 2 m Rufus D. 2/12 m 
24 Mark REAVES 65 m N.C. 32 James FAIRCLOTH 32 m 
Nancy 64 f Sarah 32 f 
Isaac B. 14 m 
(number repeated) Andrew J. 12 m 
24 E. D. RICHARDSON 32 f Armajah W. 11 m 
Sarah E. 30 f Lewis F. 8 m 
Hartford J. 10 m Laura M. 2 f 
Missouri c. 8 f 
Lucy 6 f 
John E. 3 m 
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33 w. s. TODD 49 m 42 David M. HUX 36 m N.C. 
Elizabeth 54 f Hester A. 33 f 
w. R. ROYALS 22 m Franklin A. 6 m 
Sarah E. 19 f Mary J. 4 f 
John T. 15 m David R. 2 m 
Louisa A. 11 f Thomas 15 m 
Jonah 12 f 
34 Thomas L. HARDEE 54 m 
Agnes W. 52 f N.C. 43 D. N. HUX 31 m 
Andrew W. 23 m Mary A. 23 f 
Thomas 14 m Thomas M. 4 m 
Mary J. 2 f 
35 w. w. GAUSE 40 m Margaret J. 2/12 f 
Elizabeth ?28 f 
Edward J. 20 m 44 John H. BEATY 66 m 
Wm. A. 18 m Lucy W. 58 f 
Reuben W. 16 m Julia A. 25 f 
Emeline E. 14 f Cornelius 17 m 
Wesley C. 10 m Henry COOPER 26 m 
Owen M. 4 m 
45 Jehu CAUSEY 42 m 
36 B. ROYALS 55 m Sarah A. M. 42 f 
Lexington 18 m Cinderilla 16 f 
Lydia 13 f Mary E. 14 f 
George A. G. 12 m 
37 D. I. DOYAL 54 m Jehu 4 m 
Mary A. 47 f Richard 1 m 
w. w. TODD 10 m Julius JOHNSON 16 m 
John GREEN 34 m 
38 Alfred INMAN 57 m Joan ah 3 f 
Elizabeth 42 f 
Martha 27 f 46 E. D. CAUSEY 42 m 
Rebecca 27 f Lucretia 65 f 
Henry 20 m Elizabeth T. 36 f 
ThomR.s 15 m Ara 34 m 
Sarah 12 f Zebedee 29 m 
George 8 m Martha 28 f 
Margaret J. 7 f George A. 3 m 
Lucinda T. 1 f 
39 w. T. ANDERSON 43 m 
Julia E. 50 f 47 J. M. SINGLETON 37 m 
John T. 13 m Catherine ?16 f 
Wm. B. 10 m Samuel 2 m 
Anes JORDAN 25 f 
40 J. M. BEATY 21 m 
Margaret A. 18 f 48 R. P. GREEN 25 m 
Sarah M. 25 f 
41 J. w. SANDERS 30 m 
Mary M. 30 f 
Jonathon J. 10/12 m 
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4q John J. JACOBS 17 m 57 s. H. SINGLETON 36 m 
Susan 4 m? Charlotte 32 f 
Daniel J. 3 m Mary F. 9 f 
E'mely? c. 20 f Georgiana 7 f 
Walter 5 m 
50 L. F. JACOBS 17 f? Asa W. 3 m 
Sarah J. 51 f Martha 1 f 
Nancy SINGLETON . 80 f 
51 Margaret ROYALS ?28 f 
Thomas A. 26 m 58 T. A. PINNER 32 m N.C. 
Harriet c. 23 f Ann E. 34 f 
Wm. w. 19 m Mary 3 f 
Rebecca A. 15 f Thos. E. 1 m 
John M. 12 m 
Daniel E. ?41 m 59 H. H. WRIGHT 36 m Mass. 
Orilla B. 22 f 
52 Charles T. DUSENBERRY 22m N.C. w. B. 1 f 
Caroline 22 f w. L. BUCK 32 m w 
James E. 13 m N.C. J. P. MARION 38 m w 
Rebecca 1 1 f N.C. Charles 18 m w--
Samuel 9 m N.C. 
Vim. 7 m 60 Joseph THOMPSON 42 m 
Joseph 5 f Emeline L. 22 f 
Joseph M. 16 m 
53 John THOMAS 27 m N.C. Julius s. 14 m 
Mary A. 22 f N.C. Trisvan R. 12 f 
A. Jacks 10/12 m Elizabeth D. 10 f 
Mary J. 8 f 
54 z. w. DUZENBERRY 42 m N.C. Julia A. 7 f 
Mary 31 f Marion 6 m 
Ulrick A. 16 m Hugh D. 2 m 
James H. 14 m 
Zaccheus w. 12 m 61 Rebecca WILSON 56 f 
Solomon S. 10 m Sarah 23 f 
George H. 8 m Charles 3 m 
Mary J. 4 f 
Allen M. 1 m 62 Samuel BRANTON 72 m 
Jane 62 f 
55 Asa CAUSEY 37 m Robt. L. Hug' 22 f? 
Frances 27 f T. B. MOORE 19 f? 
Dudly 8 m Saml.Pope(BRANTON?)19 f? 
'W111. 6 m 
Oziel? 3 f 63 T. J. JORDAN 24 m 
Alice 4/12 f Sarah A. 50 f 
Sidney 16 m 
56 James G. WOODWARD 47 m J. Y. BROWN 45 m 
Agnes A. 33 f Adaline 22 f 
Wm. D. 13 m 
John T. 11 m 64 J. M. MARTIN 25 m 
Benjamin F. 8 m Elizabeth A. 20 f 
Mary E. 6 f Mary R. 8/12 f 
Rebecca J. 2 f 
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65 W. W. NEWTON 
Emily c. 
Frances M. 
Alexander M. 
Jane D. 
Sarah c. 
66 .s. P. HEARL 
Lucy A. 
Hariot I. 
Joseph A. 
Wm. s. 
Frances T. 
Al lice 
Frances 
67 W. MURAH (MURROW?) 
Elizabeth 
James 
Rebecca · 
Mary A. 
Elizabeth 
Hester A. 
68 Owen CAUSEY 
Winneford 
Henry L. 
Elizabeth 
Winneford 
Eliza C. 
Sarah A. B. 
69 Isaac MARTIN 
Elizabeth 
Henry 
Orilla 
Manda 
Charles 
Clarky 
70 W. S. NEWTON 
Eleanor 
William H. 
Mary J. 
Elizabeth 
Martha 
Celia NEWTON 
71 I. W. NEWTON 
Helen 
Mary A. 
29 m 
28 f 
6 f 
4 m 
2 f 
4/12 f 
36 m 
34 f 
12 f 
10 m 
8 m 
6 f 
4 f 
2 f 
45 m 
35 f 
15 m 
14 f 
12 f 
2 f 
1/12 f' 
65 m 
50 f 
27 m 
18 f 
13 f 
11 f 
9 f 
39 m 
33 f 
11 m 
8 f 
5 f 
2 m 
8/12 f 
25 m 
29 f 
5 m 
4 f 
1/12 f 
1/12 f 
61 f 
23 m 
17 f 
9/12 f 
72 Henry BUCK 
Frances N. 
Henry L. 
George o. 
Frances N. 
Holmes 
Allice 
73 W. H. VEREEN 
Charlot.te 
Wm. H. 
Alice 
Annie 
Mary 
74 J. C. THOMPSON 
Elizabeth 
Laura 
Chapman 
Avor? 
Mary THOMPSON 
75 C. GILBERT 
Lucinda M. 
Frank L. 
76 J. E. DUSENBERRY 
Fan. E. 
Hannah M. 
Cor. s. 
Charles 
Frances D. 
Richard 
Saml. DUSENBERRY 
77 George W. CANNON 
Rebecca 
Calvin? B. 
Fanny P. 
Benjn. W. 
Rebecca J. 
Anna M. 
78 Benjn. HARPER 
Mehala 
Irene 
79 J. D. BONR 
Mary 
80 W. B. WILLIAMS 
Margeret A. 
David R. 
James H. 
Wm. F. 
60 m 
45 f 
16 m 
14 m 
12 f 
9 m 
5 f 
45 m 
35 f 
8 m 
6 f 
3 f 
3/12 f 
34 m 
29 f 
6 f 
3 m 
1 f 
24 f 
33 m 
20 f 
1 m 
35 m 
33 f 
12 f 
9 m 
7 m 
5 f 
3 m 
70 m 
38 m 
28 f 
9 f 
8 f 
7 m 
4 f 
2 f 
28 m 
18 f 
6/12 f 
74 m 
73 f 
29 m 
22 f 
7 m 
5 m 
1 m 
Maine 
Mass. 
N.C. 
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81 Caleb HOWELL 
Mary 
Caleb 
Henry 
David 
82 John MARTIN 
Mary 
John 
Isaac 
Harriet R. 
Elizabeth M. 
Mary F. 
83 Trelethe? COOK 
Maston 
Calvin 
Susan 
84 W. W. NEWTON 
Sarah 
Lora C. W. 
85 Thomas MARTIN 
Frances A. 
James P. 
Elizabeth A. M. 
Samuel 
86 Andrew MILLER 
Sarah A. 
Margaret 
87 Wm. HARPER 
Thurza A. M. 
Wm. L. 
Sarah F. 
Martha J. 
88 Alexander SHELLEY 
Sarah 
Eliza 
Celia A. 
Wm. D. 
Sarah 
89 D. W. HERRIN 
Mary J. 
Mary H. 
Edney J. 
Wm. J. 
Stephen W. 
James R.B. 
48 m 
50 f 
17 m 
15 m 
11 m 
45 m 
45 f 
19 m 
18 m 
16 f 
14 f 
10 f 
55 f 
22 m 
15 m 
13 f 
61 m 
59 f 
14 f 
40 m 
36 f 
3 m 
2 f 
7/12 m 
57 m 
52 f 
15 f 
23 m 
30 f 
8 m 
4 f 
1 f 
51 m 
53 f 
16 f 
14 f 
12 m 
10 f 
35 m 
33 f 
8 f 
14 f 
7 m 
5 m 
5 m 
90 J. J. COOK 
Anna E. 
George F. COOK 
91 Benjn. MOORE 
James HARPER 
Elizabeth 
Wm. D. 
92 David HUX 
Elizabeth 
James 
Elizabeth 
93 D. HUX 
Margaret E. 
John M. 
Sarah A. 
Frances H. 
Goodman 
Solomon c. 
Wm. C. 
Margaret E. 
Joseph T. 
94 Levi MOORE 
Adaline 
Thursy 
95 Samuel SMART 
Frances 
Elizabeth R. 
James 
Frances A. 
Caledonia 
Jane COKER 
96 John WOODWARD 
Elizabeth 
Thurzy 
97 Elizabeth TINDAL 
Wm. 
John 
Absalom s. 
Mary 
Thursy 
25 m 
19 f 
19 m 
31 m 
34 m 
20 f 
1 m 
60 m 
60 f 
35 m 
13 f 
45 m 
42 f 
21 m 
19 f 
17 f 
15 m 
13 m 
11 m 
7 f 
4 m 
34 m 
25 f 
2 f 
30 m 
31 f 
8 f 
. 6 m 
3 f 
3/12 f 
16 f 
74 m 
64 f 
25 f 
36 f 
12 m 
10 m 
8 m 
6 f 
2 f 
., 
t, 
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98 Henry G. CANNON 
Eliza 
John M. 
Winnef ord 
Dennis 
Samuel W. 
Elizabeth 
Cornelius 
Agnes 
Alexr. H. MARTIN 
99 S. SMART 
Mary A. 
George 
Melvina 
Emma 
Frances 
Wm. H. 
100 L. S. BROWN 
Susannah 
Juliana E. 
Dicey J. 
George E. 
James A. 
Susannah A. 
Emma c. 
Mary J. 
101 Moses PAUL 
Charlotte 
Nathan E. 
Mary A. 
Sarah E. 
102 Henry CANNON 
Rebecca 
103 Wm. D. MARTIN 
Rebecca 
Adaline 
Missouri A. 
Patrick E. 
Moses A. 
Wm. D. 
Molcey 
Theodocia 
Wiley SHELLEY 
104 S. PARKER 
Sarah 
Pinckney A. 
Frances 
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51 m 
45 f 
24 m 
21 f 
19 m 
16 m 
15 f 
12 m 
11 f 
2 m 
51 m 
38 f 
13 m 
11 f 
9 f 
7 f 
4 m 
40 m 
41 f 
15 f 
13 f 
11 m 
9 m 
7 f 
5 f 
2 f 
38 m 
29 f 
5 m 
3 f 
1 r 
23 m 
28 f 
40 m 
37 f 
14 f 
11 f 
9 m 
7 m 
3 m 
2 f 
1 f 
22 m 
67 m 
65 f 
23 m 
17 f 
105 Peter PORT 
Sarah 
Benjn. F. 
Mary o. 
Evander H. 
106 Tl'Ios • . W. RUSS 
Rachael 
Wm. 
James RHOADES 
107 Rhoda WILLIAMS 
Jacob 
Mary 
Samuel 
Allif are A. 
Henry 
Wm. 
Samuel 
Elizabeth 
Sarah 
108 Thos. RUSS 
Elizabeth 
109 John PAUL 
Mary 
Hariet E. 
110 David SMITH 
Margaret 
Silvius J •. 
Jesse S. ALTMAN 
111 W. W. LOWRIMORE 
Mary J. 
R. J. 
John T. 
W. T. JORDAN 
112 John TINDAL 
Sarah B. 
Nathan P. 
Huldah T. 
Evander ·G. 
J. L. M-CRACKEN 
w. J. 
Agnes A. c. 
113 R. J. LOWRIMORE 
Ann . . M. 
Robt. W. 
John R. 
Richard A. 
Mary J. c. 
John D. JORDAN 
Elizabeth F. A. 
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27 m 
26 f 
5 m 
3 f 
1 m 
54 m 
65 f 
27 m 
15 m 
47 f 
20 m 
19 f 
17 m 
15 f 
13 m 
11 m 
9 m 
7 f 
5 f 
25 m 
17 f 
40 m 
70 f 
3 f 
35 m 
19 f 
2 m 
12 m 
31 m 
23 f 
3 m 
1 m 
16 m 
47 m 
30 f 
19 m 
16 f 
11 m 
12 m 
8 m 
3 r 
53 m 
56 f 
22 m 
21 m 
19 m 
16 r 
44 m 
20 f 
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114 James M. LOWRIMORE 27 m 1 ?.1 Thos. s. BEATY 59 m 
Sarah A. 22 f Emily 25 f 
Robt. w. G. 1 m Ann 19 f 
John C. 4/12 m Frances 15 f 
Elizabeth . 12 f 
115 Jane LOWRIMORE 39 f John 14 m 
John R. Jr. 18 m Mary 10 f 
Charlotte 16 f Thos. 
. ' 
6 m 
Robt. 14 m Wm. s. 21 m 
Sarah 12 f 
Mary Cor? 10 f 122 Jane BEATY 40 f 
Elizabeth 8 f Nancy 55 f 
Annis J. 6 f Elizabeth 45 f 
Th-0s. 22 m 
116 w. w. JORDAN 66 m James McCORMICK 11 m 
Annis 59 f 
Wm. J. 17 m 123 James s. BEATY 25 m 
Margaret 21 f 
117 J. G. LOWRIMORE 48 m Louisa 4/12 f 
Martha 51 f 
Wm. H. 25 m 124 Robt. MILLIGAN 35 m 
Frances A. 21 f Anna 32 f 
John H. 18 m James F. 10 m N.C. 
Collin P. 12 m Ephraim D. 8 m N.C. 
Evant R. 14 m Letchy A. D. 7 f N.C. 
Robt. '\;J. 8 m John M. 4 m N.C. 
Wm. w. 2 m N.C. 
118 J. A. HENDRICK 38 m Va. Eliza M. c. 1 f N.C. 
Hariet 47 f 
Martha A. 12 f 125 J •? H. FAULK 29 m N.C. 
Wm. J. 10 m Eliza J. 28 f 
Eliiabeth E. 7 f Rachel P. 10 f 
Robt. o. 4 m John J. 5 m 
119 B. H. JORDAN 43 m 126 Rachel BRUNSON 80 f 
Ali fair 43 f Mary SMITH 16 f 
Olive M. 16 f 
Wm. w. 14 m 127 L. TODD 23 m 
Molsey L. 12 f Elizabeth H. 22 f 
Henry N. 13 m Armajah L. 1 m 
120 w. P. JORDAN 39 m 128 Eliza TODD 45 f 
Frances A. 29 f Levander M. v. 11 m 
Wm. F. 8 m A. M. WILLIAMS 21. m N.C. 
Mary J. 6 f Sarah M. 10? f 
Annis L. 3 f 
Hariet A. 1 f 129 Isaiah WILLIAMS 39 m N.C. 
Thos. 6 m Helen M. 25 f 
GeoFge A. 11 f 
Susannah M. 6 f 
Julius M. 1 m 
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130 Levi ALFORD 60 m 139 J. M. WOODWARD 50 m 
,. Elizabeth 58 f Anna A. 30 f 
Amanda 25 f Amanda R. 10 f 
Thos. HUX 14 m Owan? G. 8 m 
Araminta A. 7 f 
131 F. I . SESSIONS 38 m Georgietta s. 6 f 
Hariet 35 f Preston S. 3 m 
Richard 12 m Rosalinda 1 f 
Josias 11 m not named 2/12 f 
Frances 9 f 
John 4 m 140 James BROWN 43 m 
Plowden 3 m Mary A. M. 36 f 
Harriet 5/12 f Mary R. 14 f 
s. F. GREEN 26 m John T.? 10 m 
Annis P. 8 f 
132 Thos. SMITH 47 m Sarah M. 7 f 
Martha A. 40 f Charles F. 6 m 
Lucy 19 f Emily E. 5 f 
Clarky 12 f Angelina 3 f 
Mary 10 f James 1 m 
No number 133 141 James SING 44 m 
Robt. 16 m 
134 s. ,., .") . JONES 28 m Fla. Eliza J. 14 f 
t , ChRrlotte 20 f Frances 12 f 
Albert B. 9/12 m Thos. 7 m 
John TROUBLEFIELD 10 m 
142 G. L. SKIPPER 28 m 
135 w. PARKER 34 m Elizabe t h 25 f 
Martha J. 26 f Wm. J. 2 m 
Wm. T. 8 m Ellinor E. 11/12 f 
Samuel F. 6 m 
Willard H. 4 m 143 Benj. w. SINGLETON 34 m 
Mary H. 3 f Sarah J. 26 f 
Charles P. 1/12 m Sarah R. 2 f 
Dorcas c. TODD 16 f John W. 1/2 mo. m 
136 J. P. JORDAN 42 m 144 s. SING 26 m 
Martha J. 41 f Sarah J. 26 f 
Wm. T. 17 m George D. 6 m 
Zebedee 15 m Elizabeth P. 3 f 
Orilla 14 f Josephine 2 f 
Lafayet'te 10 m 
Melvina 7 f 145 Wm. SINGLETON 57 m 
Mary 8 f Sarah 60 f 
Wm. 21 m 
137 w. J. MARTIN 25 m Solomon 17 m 
Mary A. 17· f 
146 D. MURROW 76 m 
138 J. G. TINDAL 40 m Ann 55 f 
Frances 4 f 
...  
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147 C. B. SARVIS 
H. M. 
Lewis F. 
Moses F. 
Joseph A. 
Samuel s. 
Hannah L. 
A. R. JOHNSON 
Marsden HINES 
148 James HOWELL 
Sarah 
Nathan 
Elizabeth 
Josiah 
Wm. J. 
Rachel HOLMES 
149 James MARTIN 
Sarah 
Cornelius 
Wealthy 
Hannah 
Elizabeth 
Hester 
150 R. C. WILSON 
Sarah A. 
Francis Thos. 
151 Eliza JORDAN 
Mary A. 
George M. 
152 S. W. BEVERLEY 
Julia Ann 
Mary C. 
John W. 
Mandly s. 
Samuel C. 
Mary TINDAL 
153 Moses BOURN 
Charlotte 
Thomas J. P. 
Alexander J. 
Sarah A. E. 
M. D. Blosswell 
Mary F. W. 
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56 m 
55 f 
28 m 
24 m 
20 m 
17 m 
14 f 
10 m 
27 m 
40 m 
23 f 
18 m 
14 f 
3 m 
7/12 m 
61 f 
50 m 
49 f 
20 m 
18 f 
16 f 
14 f 
13 f 
25 m 
20 f 
1 m 
51 r 
27 f 
2 m 
38 m 
25 f 
10 f 
6 m 
4 m 
2 m 
75 f 
46 m 
47 f 
17 m 
15 m 
14 f 
12 m 
9 f 
154 Uriah JOHNSON 
Ann 
Rebecca 
Mary A. 
Ann 
Elizabeth 
Sarah 
Olive 
Zachariah 
Caroline 
Noah 
Cathrine A. 
155 John CANNON 
Rachael 
Mary J. 
Linus J. 
Wm. H. 
47 m 
50 f 
26 f 
24 f 
22 f 
18 f 
21 f 
15 f 
13 m 
11 f 
8 m 
4 f 
60 m 
40 f 
12 f 
9 f 
1 m 
156 S. W. MARTIN 30 m 
Louisa 25 f 
Eliza J. 5 f 
Henry 2 m 
157 Elizabeth WILLIAMS 75 f 
Ann R. M. 17 f 
Absalom 75 m 
158 Alifair MANNING 56 f 
Phillip D. ANDERSON 3 m 
159 Wm. RUSS 
Sarah 
Martha 
Lucretia 
Rebecca 
John 
Louisa 
Sarah 
160 L. F. HUGHS 
Ann B. 
Alifair A. 
Ann R. 
James A. 
Larkin F. 
John HUGHS 
47 m 
30 f 
16 r 
14 f 
12 r 
10 m 
6 r 
2 f 
48 m 
45 f 
14 r 
1·2 f 
10 m 
7 m 
30 m 
(' 
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I'• 161 Prudence SINGLETON 39 f 170 Jesse WILLIAMS 45 m N.C. 
Wm. 19 m El i zabeth M. 52 f 
Oliver H. P. 17 m John 17 m 
Adaline 15 f Wm. 15 m 
Irv en 13 m Mar y A. E. 13 f 
John C. 11 m 
Erasmus 9 m 171 James WILLIAMS 24 m 
Joseph 5 m El izabeth 27 f 
Georgi ana 2 f 
162 J. H. JOHNSON 24 m 
Amanda 17 f 172 w. A. SPIVEY 26 m N.C. 
Edward 1 m Frances c. 17 f 
163 w. H. JOHNSON 50 m 173 J . N. MOORE 24 m N.C. 
Caroline 10 f Elias DAIL 22 m N.C. 
Glover 7' m Franklin JOHE? 20 m N.C. 
Jesse JOHE? 23 m N.C. 
164 Elizabeth JOHNSTON 60 f w. DANIELS 23 m 
Marion 21 m 
John 24 m 174 J. MOORE 42 m 
Randolph 26 m Mehitable 34 f 
Rhutilla 16 f James T. 4 m 
~ Irven JOHNSTON 30 m Benjn. s. 1 m 
165 Jackson TINDAL 40 m 175 J. B. M-CRACKEN 47 m 
Samuel 12 m Elizabeth 20 f 
Solomon 14 m Ann R. 2 f 
Manuel 21 m Robt. B. 1/12 m 
John 17 m 
Leney 40 f 176 J. E. GLASGOW 39 m N.C. 
w. Ann 21 f 
166 Mary SINGLETON 40 f Elizabeth 10/12 f 
Joseph 12 m 
Virginia 9 f 177 B. B. M-CRACKEN 39 m 
Mary JORDAN 22 f Sarah 65 f 
Washington 1 m 
178 John GUITON 83 m N.C. 
167 Jane ROBERTS 65 f A. 5.1 m N.C. 
Sabra 49 f 
168 John F. SARVIS Senr. 58 m Jasper 16 m 
Mary 54 f Andrew 12 m 
Mary ALTMAN 14 f Mary 6 f 
Jack ALTMAN 12 m 
179 J • D. JORDAN 45 m 
169 Joseph JORDAN 56 m Sarah 30 f 
Ann 42 f Lucy A. 10 f 
Solomon L. 26 m Sarah 8 f 
Nancy 16 f 
Merissa? H. 10 f 
Addie 8 f 
Amanda 6 f 
Wm. v. D. 4 m 
Joseph 1 m 
Spring 1987 
180 N. ALLEN 
Fr~nces 
Th.os. 
Isaac 
Elizabeth 
John 
Mary 
Robert 
Irene 
181 Solomon LOUIS 
Mary A. 
John c. 
Moses J. 
Celia J. 
Mary 
David 
Washington 
Hamilton 
Rebecca 
Sarah 
Solomon, Jr. 
Rebecca HARRELSON 
182 Lucy HUGHS 
Elizabeth 
Mari on 
James 
Lucy A. 
Anna J. 
Wm. 
183 Thos. COOK 
Eliza 
Isaac B. 
Margaret A. E. 
Charlotte R. 
Martha M. 
184 Harbord SMITH 
Dellary A. 
Solomon H. 
Sarah E. 
Delary A. 
Mary 
Elizabeth s. 
Harbord 
Sarah BROWN 
W. SKIPPER 
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45 m 
32 f 
17· m 
15 m 
13 f 
11 m 
8 f 
5 m 
2 f 
45 m 
42 f 
27 m 
23 m 
18 f 
15 f 
14 m 
12 m 
9 m 
7 f 
3 f 
1/12 m 
66 f 
60 f 
23 f 
14 m 
12 m 
15 f 
12 f 
4 m 
55 m 
46 f 
18 m 
16 f 
14 f 
13 f 
50 m 
50 f 
21 m 
17 f 
15 f 
13 f 
10 f 
7· m 
60 f 
19 m 
185 I. M. C. MARTI N 
Sarah J. 
Daniel H. 
Charlott c. 
James R. 
Mathew J. 
George W. 
186 Kenneth TOMPKI NS 
Elizabeth 
Eliza JORDAN 
187 See also no . 207 
Sarah DANIELS 
Alifair 
Ann 
Wm. 
188 J. J. ROBERTS 
Lucy A. 
Elizabeth A. 
Lucy A. E. 
John N. 
Wm. J. 
Sarah M~ 
Mary E. 
18~ W. H. J. LOWRIMORE 
Mary F. TUNSTALL 
Ann R. 
Margaret E. 
JuliA W. 
Benjn. ·G. 
Charlottg M. 
Daniel M • 
J. J. TUNSTALL 
190 M. ALFORD 
Susannah 
Clarky 
Helen 
Eliza 
Meredith · 
191 D. M. JOHNSON 
Lutilla? 
Waterman 
John SKIPPER 
40 m 
38 f 
18 m 
10 f 
7 m 
4 m 
1 m 
30 m 
30 f 
50 f 
50 f 
25 f 
12 f 
7 m 
42 m 
33 f 
18 f 
16 f 
14 m 
12 m 
8 f 
6 f 
25 m 
23 f 
20 f 
17 f 
16 f 
13 m 
12 f 
8 m 
3 m 
35 m 
30 f 
17 f 
13 f 
11 f 
6 m 
50 m 
37 f 
16 m 
17 m 
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192 F. A. D. SKIPPER 24 m 199 Joseph BACKSLEY 37 m Temperance 26 f Meriah 39 f A·. B. SKIPPER 14 m Stephen w. 16 m 
Sidney 2 m 
193 w. JOHNSON 60 m 
Nancy 45 f 200 Phillip SHELLEY 50 m Mary 29 f Elizabeth 46 f Evander 14 m John W. 25 m 
Rhutilla 6 f Isaac 23 m 
Martha LEWIS 16 f Milbry 21 m 
Zachariah 17 m 
194 I. F. STANDLEY 21 m Margaret 15 f 
Charity 21 f Tresa? A. 12 f 
Susan C. 4 f Joseph B. 10 m 
Dolly 5 f 
195 J. J. JOHNSON 30 m Mariah E. 3 f 
Ires? 25 f Charlotte 24 f 
James 13 m Elizabeth M. 5 f Susan 10 f Adaline 3 f Catherine 7 f Reuben 1 m 
John 4 m 
Joseph 2 m 201 Stephen STANDLEY 53 m N.C. Joseph E. SKIPPER 13 m Ann 56 f t, 
Elizabeth 24 f 196 Julia A. ALLEN 40 f Hariet 14 f Elizabeth 19 f Leonard J. 12 m 
Sarah TOMPKINS 60 f 
202 Joseph CAPPS 30 m 
197 John DICKS 35 m Mary 20 f Amelia 33 f Rebecca J. 5 f James 9 m Elijah J. 2 m Isham 7 m John 1/12 m 
Elizabeth 5 f 
Isadora 4 f 203 J. N. ROBERTS 36 m 
Henry 3 m Elizabeth 30 f 
Isham REYNOLDS 69 m 
Elizabeth 60 f 204 Mary J. CAPPS 19 f 
Susannah DICKS 25 f James H. 1/12 m 
198 M. JAMES 53 m 205 A. B. SKIPPER 40 m 
Elizabeth J. 40 f 
Abner 30 m 206 Mar:;v SKIPPER 35 f Mary 12 f Solomon 13 m 
Delitha M. 10 f Rebecca 8 f 
John 8 m Immanuel 4 m 
Wilson 6 m 
James W. 5 m 207 See also no. 187 
Frances 2 f Sarah DANIELS 50 f James F. 2/12 m Ali fair 22 f 
Joseph C. 2 m Ann 9 f 
Wm. 7 m 
~ 
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208 Ann SKIPPER 
209 J~mes JOHNSON 
Annis 
John 
Daniel 
210 J. R. JONES 
Mary A. 
John L. 
Joseph c. 
Evan W. 
Wilson L. 
Alfred 
Eliza J. 
George H. 
James V. 
Sarah 
Henry 
Mary 
211 B. B. NOBLES 
Lucy 
Melvina 
Franklin 
Sarah 
Isabella 
212 Cochran TOMPKINS 
Elizabeth 
Nancy 
Mary 
Alfred 
Betsy? 
Benjn. 
Wm. A. 
213 J. TOMPKINS 
Martha 
Wm. W. 
Martha A. 
John 
Wm. TOMPKINS 
214 J. HARRELSON 
Mary 
Mary A. 
James C. 
Elizabeth R. 
John E. 
Robt. C. 
Victoria 
The Independent Republic Quarterly 
26 f 
65 m 
65 f 
27 m 
21 m 
54 m 
36 f 
18 m 
17 m 
15 m 
14 m 
13 m 
8 f 
6 m 
5 m 
4 f 
2 m 
6/12 f 
25 m 
20 f 
4 f 
2 m 
4/12 f 
70 f 
38 m 
36 f 
18 f 
16 f 
14 m 
12 f 
8 m 
6 m 
32 m 
26 f 
8 m 
5 f 
1 m 
69 m 
34 m 
35 f 
12 f 
10 m 
8 f 
5 m 
3 m 
3/12 f 
215 Ann JOHNSON 
Thos. 
James P. 
Lav all 
Amanda 
Izadora 
Emel i ne 
216 W. JOHNSON 
Elizabeth 
Wm. BRUTON 
C. BRUTON 
Mol~ey 
Thos. 
Pruoance 
217 Rebecca SKIPPER 
Redick 
Sara J. 
Martha R. 
218 J. H. ROBERTSON 
Elizabeth 
Wm. 
James 
Henry 
John B. 
John 
Isaac 
Joseph 
John LEWIS 
Mary A. 
219 Joseph JOHNSON 
Charlotte 
220 W. H. BRYANT 
Piercy L. 
George W. 
Cornelius J. 
221 G. W. WARD 
Rachael A. 
George w. 
Wm. c. 
Rachael R. 
Melvina 
Almena W. 
Martha W. 
Nelly JOHNSON 
Page 16 
40 f 
19 m 
12 m 
9 m 
1 f 
6 f 
5 f 
18 m 
34 f 
18 m 
16 m 
14 f 
7 m 
2 f 
50 f 
14 m 
12 f 
10 f 
50 m 
40 f 
18 m 
16 m 
12 m 
11 m 
10 m 
7 m 
3 m 
19 m 
16 f 
23 m 
16 f 
21 m 
21 f 
2 m 
1 m 
53 m Me? 
39 f N.C. 
16m - N.C. 
14 m N.C. 
11 f 
8 f 
6 f 
2 f 
26 f 
,, 
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?.22 As A ROYALS 24 m 229 Thos. BEATY- 28 m 
Minerva 22 f N.C. Louisa A. 25 f 
Melvina 1 f 
223 T. D. TODD 42 m 
Priscilla 32 f N.C. 230 Stephen HERRIN 60 m 
Sarah A. D. 12 f Martha 50 f 
Frances A. 11 f Belinda 15 f 
Bryant 8 m Steohen 12 m 
John T. 6 m Benjn. 10 m 
George P. 4 m 
231 w. HERRIN 29 m 
224 T. J. ANDERSON 25 m Abigail MILLER 26 f 
Martha A. 20 f 
Rebecca J. 5 f 232 E. B. TOMPKINS 21 m 
James T. 3 m Dasdy 21 f 
John W. 2 m Ithel 6 m 
McDOWELL 
Cornelius 4 m 
225 Elizabeth 40 f Dasdy A. 2 f 
Mathias 20 m Nancy 65 f 
Wm. J. 15 m Cornelius E. H. A." 20 m 
Thos. D. 12 m 
John M. 10 m 233 w. G. CAUSEY 45 m 
Anzy E. 5 f Margaret W. 37 f 
t; George W. 4 m Cornelius A. 19 rn 
Cullinsharp 15 m 
226 w. P. ALLEN 42 m Ver. Melvinia 13 f 
Hellen 38 f N.C. Molsey 10 f 
John V. 12 rn Coleman 8 rn 
Wm. T. 6 m Laurla? 5 f 
Elizabeth o. 9 f 
Albert 2/12 m 234 R. R. SESSIONS 50 m 
Hariet 35 f 
227 T. COOPER 57 m Sarah 17 f 
Hariet 53 f Daniel 15 m 
Margaret E. 18 f John 15 m 
Adaline 14 f 
Laura J. 11 f 235 Peter M-CRACKEN 47 m 
Isil?,? 9 f Martha 49 f 
'I'ho s. SHACKELFORD 25 m Peter 16 m 
Peter cox 18 m Sarah J. 12 f 
Saml. 9 m 
228 Aaron COOPER 55 m Robt. 4 m 
Hary A. 40 f John 4 m 
Elizabeth 27 f 
Russel 20 rn 236 G. W • . SESSIONS 22 m 
Charlotte 16 f Temperance 18 f 
Joseph 14 m Sarah 6/12 f 
Pinckney 11 m Benjn. EVANS 23 m 
Iredell 8 m 
Eliza J. 2 f 237 w. G. BELLAMY 62 m 
Rosallie 1 f Damaris 33 f 
-.... 
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238 Joseph B. GRAHAM 41 m 246 John SQUIRES 57 m 
Sarah 32 f Sarah ALTMAN 35 f 
Mary E. 13 f Margaret HUX 18 f 
Jane 12 f Wm. P. 4 m 
Wm. 11 m Charlotte 2 f 
Damaris 1 f Martha 8/12 f 
Jane ALTMAN 14 f 
239 w. R. HUGHES 27 m 
Temi:>erance 22 f 247 Isaac WARD 53 m N.C. 
Wm. A. 2 m Emily 53 f 
I!i~dora 5/12 f 
Mol13ey 16 f 248 F . S. GILLESPIE 32 m 
Thos. 13 m Sidney 22 f Va. 
Sally W. 1 f 
240 Thos. COOK 22 m 
Tabitha 24· f 249 Alexr. SUDAM? 48 m N. C. 
Benjn. 5 m John M. 18 m 
Alexander P. 14 m 
241 J. R. TAYLOR 30 m N.C. Elizabeth GRAHAM 40 f 
Victoria 21 f Sarah 6 f 
Martha J. 5 f N.C. Catherine 7 f 
Jane 1 f 
242 w. J. ELLIS 56 m N.C. John H. 10 m 
Temperance 46 f N.C. 
Wm. D. 24 m N.C. 250 Eli TOMPKINS 50 m 
James D. 12 m N.C. 
Isadora 10 f N.C. 251 Gabriel TOMPKINS 28 m 
J. B. s. MOORE 24 m N.C. Elizabeth A. 23 f 
Gabriel P. 10/12 m 
243 Isaac JORDAN 52 m 
Margaret 46 f 252 Irvan ALLEN 41 m 
Wm. J. 19 m Prudence 40 f 
Elizabeth J. 24 f Emily 12 f 
Isaac B. 14 m Joseph 6 m 
Gustavus M. 12 m Washington 4 m 
Victoria 10 f Elizabeth 2 ~ 
Rhoda c. 7 f 
Catherine 4 f 253 Ransom COOPER 23 m 
Isaac 7 m 
254 George. RABON 40 m 
244 Saml. COOK 54 m Barbary G. 40 f 
Rachael 27 f Isaiah 15 m 
John 7 m Melissa 13 f 
Sarah J. 21 f Willis 1"1 m 
Wm. 9 m 
245 D. M. COOK 19 m Elizabeth 6 f 
Harriet 17 f 
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255 'fh\., s. HTJI 63 m 264 Elijah MISHOE 46 m 
Margaret 62 f Mary 30 f 
Eliza 33 f Clementine 11 f 
Collin P. 20 m Belinda 9 f 
Martha 18 f Czarina 7 f 
Elvey 5 f Henry 5 m 
Mary J. 2 f Parthenia 3 f 
George 1 m 
256 T. B. HUX 28 m 
Caroline 23 f 265 James BARNHILL 57 m 
Thos. w. 1 m Mary 35 f 
Wos ter B. 4/12 m Coleman 15 m 
Evander 13 m 
257 J. w. HUGHS 32 m N.C. Elijah 11 m 
Helen 23 f Armajah 9 m 
Hariet M. A. 4 f Mary A. 7 f 
Thurzy J. 2 f 
Helen M. 11/12 f (no number 266) 
258 w. c. GAUSE 23 m 267 Daniel SHELLY 47 m N.C. 
Sarah M. 19 f Mary A. 43 f N.C. 
Sophronia 1 f John W. 18 m N.C. 
Azor B. 14 m N.C. 
259 Clary ARNOLD 65 f Henry D. 5 m N. C. 
Robt;. P. 16 m N.C. Wm . L. 5/12 m N.C. 
Sarah M. 12 f N.C. 
268 c. D. NORRIS 42 m 
260 w. G. (E?) TODD 40 m Elizabeth 37 f 
Helen 26 f Bolivar M. 10 m 
Lenora 6 f John P. 6 m 
Permenter 4 f? Molsey L. 4 f 
Victoria 1 f George F. 1 m 
261 Fitz GAUSE 57 m 269 I. ( J?) R. TODD 31 m 
Elizabeth 59 f Sarah J. 33 f 
Marsden F. 20 m Mary A. 11 f 
James W. 18 m Eliza J. 10 f' 
Ann 14 f Harriet c. 8 r 
Mahala THOMPSON 21 f Sarah E. 5 f 
Semidocia ·3 f 
Emma A. 2 f 270 J. s. B. REAVES 37 m 
Sarah A. 35 f 
262 Mary THOMPSON 51 f Frances c. 11 f 
Nancy MISHOE 15 f Helen M. 9 f 
Catherine A. 7 f 
263 H. J. TODD 30 m Furney G. 6 m 
Helen 22 f Charles w. 5 m 
Delary 3/12 f Mary A. 1 f 
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27'1 Sarah REAVES 70 f 280 Gilbert FOWLER 32 m N.C. 
Dozier H. REAVES 6 m M Sarah 32 f 
Watson P. REAVES 2 m M Christalle 6 f 
Ever.ett 4 m 
272 E. c. GORE 62 m Benjn. F. 1 m 
Anna 53 f 
Wm. J. 20 m 281 Miles FOWLER 45 m 
Ellis 18 m 
John 15 m 282 Luly FOWLER 71 f N.C. 
Elizabeth 12 f Jiles 16 m 
George w. 13 m 
273 w. HENDERSON 27 m N.C. 
283 D. F. FOWLER 25 m N.C. 
274 Winneford BARNHILL 45 f N.C. Harriet 26 f 
Henry 19 m Of fy 2 m 
Simon M. 12 m Amanda 7/12 f 
275 Daniel EDGE 22 m N.C. 284 L. D. cox 24 m N.C. 
Luly 20 f 
(number repeated) Rose A. 2 f 
275 E. J. GORE 28 m Alimer 1/12 f 
Mary 18 f 
Joan ah 9 f 285 Alfred RHODES 54 m N.C. 
Anna 41 f 
276 Wilson EDGE 45 m N.C. John 23 m 
Mary 46 f Eliza 21 f 
Lydia 14 f N.C. Martha A. 19 f 
Pinckney 11 m N.C. Dorcas 17 f 
Elizabeth 7 f Amelia c. 15 f 
Jesse J. 13 m 
277 Wm. HOLT 37 m Anna J. 1 1 f 
Mary 37 f N.C. 
Mary RABON 18 f 286 Wm. LOSSON? 24 m N. C. 
Miriam 13 f Helen 23 f N.C. 
Samuel P. 11 m Avorett 2 m N.C. 
Mary F. 5 f 
287 Dorcas FOWLER 40 f 
278 J. H. CADE 50 m N.C. Keziah 20 f 
Rebecca A. 46 f N.C. Bythal 17 m 
Helen F. 29 f N.C. Mahala 15 f 
Alice c. 27 f N.C. Armajah 14 m 
James s. 21 m Melvin 6 m 
Susan P. 15 f Hiram 3 m 
Pinckney D. 6 m 
288 Stephen FOWLER 31 m 
279 Daniel FOWLER 68 m N.C. Mary A. M. 26 f 
Ninney? 45 f N.C. Burrell 6 m 
Wm. P. 23 m Patiience 4 f 
Daniel M. 20 m Maulsby JONES 9 m 
Jane E. 18 f 
Andrew J. 17 m 
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289 George FOWLER 44 m 296 James B. POWEL 42 m N.C. 
Adia 35 f N.C. Mary A. 40 f 
Frances 12 f N.C. Mary A. 19 f 
Henry 10 m N.C. Sarah B. 17 f 
Elisha 8 m N.C. Melvin C. 15 m 
Cornelius 6 m N.C. James M. 12 m 
Merenda 4 f N.C. Francis A. 10 m N.C. 
Sampson 2 m N.C. Priscilla 8 f 
Absalom 6 m 
290 Jacob FOWLER 47' m 
Maras 38 f 297 E. c. POWELL 45 m 
Andrew 20 m Sarah 45 f 
James R. 19 m George 25 m 
Francess H. 17 m? Mc. 22 J11 
Nancy E. L. 14 f Rozadia 19 f 
Margaret M. D. 12 f Eliza 16 f 
Avorrot? E. 9 m Nancy A. 13 f 
Jacob J. 4 m Off e 12 m 
Wright M. 1 m Molsey 8 f 
Caledonia 5 f 
291 Daniel J. FOWLER 35 m 
Helen 30 f N.C. 298 Wm. J. SARVIS 33 m 
Malcom 6 m Mary A. 30 f N.C. 
I, John A. 2 m Anthony M. 11 m N.C. 
Anna J. E. 8 f 
292 John PHIPPS 30 m Nancy 6 f 
Susannah 28 f Samuel J. 4 m 
Martha J. 5 f John McD. 2 m 
Thos. A. 1 m 
299 Joshua STEPHENS 56 m N.C. 
293 Margaret FOWLER 59 f Margaret 45 f 
Molsey 28 f Wm. F. 22 m 
Joseph 16 m Felix B. 21 m 
tfargaret J. 1 f Edward 15 m 
Ferrin 13 m 
294 Wright FOWLER 45 m Trelethie 11 f 
Eester? 55 f 
Celie 11 f 300 Isaac FOWLER 21 m 
295 Edmon FOWLER 49 m 301 Elijah PHIPPS 22 m 
Clary 45 f Margaret 18 f 
Andrew 26 m Colin 1 f 
Lawson 16 m 
Jacob 12 m 302 John PRINCE 43 m 
Elizabeth 10 f Jemima 33 f 
Ephraim 8 m Alva 9 m 
Elminee? 6 f 
Quincy 4 m 303 Traverse PRINCE 30 m 
Penny 3 f Caroline 27 f 
Russel 1/12 m Colyer 6 m 
Rebecca CARTRIGHT 16 f 
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304 w. F. cox 25 m 311 Rhoda SARVIS 51 f Molsey 24 f Samuel 34 m Dillon F. 5 m James ANDERSON 24 m Daniel M. 3 m Martha 18 f Mary A. E. 1 f 
Elizabeth CARTRIGHT 16 f 312 Wm. B. MOORE 32 m 
Elizabeth 32 f 305 D. B. HOLMES 59 m Samuel 6 m Jane 17 f Martha 4 f Elizabeth A. 16 f Wm. F. 1 m 
Randolph S. 18 m 
Thos. 13 m 313 Thos. DORMAN 57 m George W. 1 m Lucy 47 f Gooley FAIRCLOTH 25 m M 
314 J. w. HARDEE 42 m 306 c. w. SUGGS 24 m Frances 33 f Frances c. 25 f Mary A. 17 f Wilson M. 2 m Celia J. 1"6 f Frances V. 8/12 f Martha L. 14 f 
Wm. J. 12 m 307 J. D. TODD 23 m Robert M. 10 m Sarah 25 f Daniel M. 8 m Louisa 7 f John F. 6 m Jesse J. 6 m Frances 4 f Minda 2 f Henry c. 2 m Melvina 3/12 f 
315 Wm. SUGGS 59 m 308 Lott PRINCE 36 m Anna J. 35 f Celia 39 f Daniel 17 m Franklin A. 14 m Martha 15 f Armajah 12 m John R. 11 m John E. 10 m Cornelius 6 m 
Purify C. 7 m George W. 4 M Rebecca A. 10/12 f Alva C. 1 m 
Molsey JOLLY 9 f 
316 J. G. TYLER 59 m 309 Winman FUTRAL? 45 m N.C. Penelope 49 f Pepey 45 f N.C. Nancy 19 f Martha 18 f N.C. Mary A. 17 f John 14 m N.C. Rebecca 15 f Lizza 13 f N.C. Wm. 13 m David 8 m N.C. Louisa 1 f Louisa 1 f N.C. 
Joseph GENRETT 22 m N.C. 317 Thos. GRAHAM 24 m 
Elizabeth CARRAWAY 70 f N.C. Molsey 23 f 
Wm. H. 5 m 310 Nancy HARRELSON 50 f N.C. Mantha M. 5 f George 14 m Nancy S. 4 f Bethany C. 13 m Frederick J. 3 m Molsey GRAHAM 55 f N.C. Memmory 1 m 
Wm. R. 22 m 
Daniel J. 20 m 
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318 Thos. HOLT 34 m 327 R. B. SMITH 55 m 
Lucy J. 26 f Martha D. 52 f 
Wm. F. 10 m Margaret L. 10 f 
Thos. B. 8 m 
Mary A. E. 7 f 328 Wm. SMITH 36 m 
John W. 4 m Susannah 31 f 
James A. 1 m Sinthy A. 10 f 
Amos BLANTON 22 m Henry C. 8 m 
Ci val CANNON 80 f 
329 John HENEFORD 47 m 
319 w. GERALD 40 m Jane 40 f 
Delilah 35 f Annis 25 f 
Hart ha c. 17 f Thos. 23 m 
Wm. E. 19 m John 9 m 
Eliza J. 14 f Susannah 21 f 
Levi c. 12 m Margaret F. 7 f 
Henry R. 9 m Louisa E. 5 f 
Frances H. 6 f Rebecca A. 3 f 
Sarah A. 5 f Dorcas M. . 3/12 f 
As bur c. 1 m 
330 w. ROGERS 24 m 
320 D. T. GERALD 21 m Delilah C. 21 f 
Mary A. 19 f David W. 2 m 
Frances 1 f 
331 Joseph TODD 32 m 
321 Daniel BOYD 43 m Mazerene 19 f 
Rebecca 41 f Mary R. 10/12 f 
Rebecca J. T. 14 f Mary DENNIS 76 f 
Julia A. E. 5 f 
Claudius M. 2 m 332 Reuben ROGERS 46 m N.C. 
Amelia 46 f 
322 s. PRINCE 38 m Martha 21 f 
Margaret 36 f Margaret 17 f N.C. 
Daniel 15 m Jemima c. 14 f N.C. 
Lucy A. 12 f Molsey c. 12 f 
Mary E. 9 f Elizabeth H. 9 f 
John s. 1 m Sarah F. 5 f 
Solomon M. 10/12 m 
333 David BLANTON 34 m N.C. 
323 Elizabeth COX 54 f Mary 20 f N.C. 
John BOYD 20 m Phoebe c. 11 f N.C. 
Easter c. 10 f N.C. 
324 Thos. BOYD 25 m Josephus c. 7 m N.C. 
Daniel 23 m Susannah E. 6 f N.C. 
John A. N. 4 m N.C. 
325 Simon BOYD 75 m David w. 1 m s.c. 
Anna E. 8 f 
334 Jesse ROGERS 70 m N.C. 
326 Henry GERALD 36 m Mary 65 f N.C. 
Sarah E. 23 f Elizabeth 43 f N.C. 
Aristia? E. 4 f 
Franklin A. 1 m 
~ 
.. -
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335 Wilson HOLT 30 m 343 Joshua ALMONDS? 31 m N.C. 
Mary 31 f N.C. Elizabe t h 30 f 
Wm. E. 2 m Adaline 12 f 
Jesse W. 11/12 m Randolph . 10 m 
Cornelius 8 m 
336 J. c. A• HOLT 25 m Rebecca A. 6 f 
Diana 68 f Franklin 4 m 
Elizabeth 32 f George 2 m 
Benjamin F. 8 m 
Argent 75 f 344 Saml. McNABB 21 m 
Elizabeth 52 f 
337 Rebecca LEE 40 f Olive c. 14 f 
338 John GRAINGER 33 m 34 5 Henry HARRI S 42 m 
Mary 32 f Nancy 38 f 
Rebecca 13 f Charlotte 16 f 
Louisa 1 1 f Wm. 14 m 
Sine th 9 f Helen 12 f 
Na than 7 m John 10 m 
John B. 4 m Henry 8 m 
Temperance 1 f Edward 6 m 
Thos. 4 m 
339 w. R. PRINCE 43 m Elizabeth 2 f 1' 
Sarah 35 f 
Dani el W. 16 m 346 John J. LUDLAM 49 m 
Wm. P. 13 m Mary A. 39 f N.C. 
Ransom M. 8 m Margaret J. 18 f 
Mary A. M. v. 4 f Charity 15 f 
Prudence 13 f 
340 Daniel BLACKBURN 46 m N.C. Laura 11 f 
Elizabeth 45 f John G. 8 m 
Munro 19 m Joseph c. 6 m 
Samuel B. 15 m Wm. E. 2 m 
Clary J. 1 1 f 
Charlotte 6 f 347 Levi GERRALD 32 m 
Mary R. 20 f 
341 Wm. HARDEE 63 m N.C. John O. 2 m 
Mary 26 f Lucian 1 m 
Hosea 12 m 
Angeline 11 f 348 Isaac STEPHENS 61 m 
Martha 3 f Mary 55 f 
Helen E. 1 f Maris c. 20 f 
Eliza J. 16 f 
342 Clarky ALFORD 40 f Daniel F. · 15 m 
Joel 19 m Hosea A. 13 . m 
Sarah 20 f Mary J. 7 f 
Daniel 12 m 
Henry 5 m 349 Benjn. STEPHENS 23 m 
Daniel CARROL 18 m 
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350 Munro CARTER 
Rebecca 
Helen C. 
Martha A. M. 
351 Robt. BOYD 
Sarah 
21 m 
23 f 
2 f 
5/12 f 
25 m 
22 f 
Numbers 352 to 360 skipped 
~60 W. V. JOHNSON 
Elizabeth 
361 S. M. SESSIONS 
Helen 
Francis I. 
Mary C. 
362 J. H. GRANT 
Abigail 
John 
George 
Edw8rd 
Eup:ene 
363 J. M-CRJ\CKEN 
Jnne 
John W. 
Emeline 
Sarah C. 
364 W. T. M-CRACKEN 
365 Wm. JONES 
Ann 
Melaria C. 
Sarah J. 
John J. 
Number 3GS skipped 
367 J. A. JOHNSON 
Margaret A. 
Sarah M. 
Eliza 
Wm. F. 
John Q.? 
Matthew H. 
Margaret S. 
Dorcas L. 
26 m 
17 f 
30 m 
21 f 
3 m 
1 f 
53 m 
47 f 
13 m 
11 m 
7 m 
4 m 
64 m 
57 f 
22 m 
18 f 
16 f 
25 m 
27 m N.C. 
26 f 
5 f 
4 f 
2 m 
37 rn 
35 f 
14 f 
12 f 
10 m 
8 rn 
6 rn 
3 f 
3/12 f 
368 C. W. HUX 
Louisa 
Mantha 
Mary A. 
Emily 
Louisa 
Molsey 
Samuel 
John 
369 J. R. COOPER 
Nancy 
John 
Olive 
Lewis COOPER 
370 C. HOLMES 
Sarah 
Hezekiah 
James M. 
Catherine 
Olive 
371 Enoch ALLEN 
Margaret 
Prudence 
Martha A. 
Helen 
Louisa 
Temperance 
Margaret M. 
James z. 
372 J. DANIELS 
Anna J. 
Jane 
Thos. 
Mary 
D. ALLEN 
373 B. COOPER 
George 
Celia 
George 
374 F. BROWN 
Elizabeth 
Page 25 
36 m 
23 f 
15 f 
13 f 
11 f 
9 f 
6 f 
4 m 
2 m 
30 m 
21 f 
3 m 
1 f 
19 m 
33 m 
32 f 
11 m 
8 m 
5 f 
2 f 
43 m 
39 f 
20 f 
18 f 
16 f 
14 f 
12 f 
8 f 
4 m 
25 m 
22 f 
8 f 
6 f 
4 f 
25 m 
68 m 
19 m 
28 f 
1 m 
22 m 
17 f 
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375 M. CARROL 45 m 385 James PRINCE 28 rn 
Mary 61 f Mary A. 28 f 
Samuel 14 m Mary J. 5 f 
Charity A. 4 f 
. 376 James BAKER 24 m George R. 2 m 
Clarkey 23 f 
Eliza 6 f 386 A. GASQUE 21 m 
Mary 4 f Nathan 50 m 
Elizabeth 1 f Mantha A. 50 f 
Number 377 skipped 387 A. ALFORD 58 m 
Mary A. 35 f 
378 J. Jackson BAKER 74 m N. C. Rebecca 11 f 
Julia A. 14 f Robinson 9 m 
Elizabeth 11 f Southern 6 m 
Cornelius 18 m Arthur s. 4 m 
Cornelius s . 3/12 m 
379 s. GASQUE 24 m 
Harriet 23 f 388 E. BROWN 45 m 
Henry 5 m Alice 40 f 
Calvin 3 m Leonard 25 m 
Alex 10/12 m Hugh W. 21 m 
Leonora 18 f 
380 Mary A. · BAKER 30 f Ellen 16 f 
John 11 m Joshua 7 m 
Eliza Jane 9 f Ebenezer 4 m 
Hugh J. 7 m 
Melvina 5 f 389 s. T. BROWN 23 m 
Leonora 18 f 
381 s. c. BAKER 50 m 
Elizabeth 50 f 390 F. M. FRY 27 m N.C. 
Wm. 'l'ho s. 15 m Charlotte 17 f 
382 Ferrebe CARROL 70 f 391 D. RABON 21 m 
Mary 55 f 
383 Luther ALLEN 48 m Mary HUX 75 f 
Mary 29 f J. c. MOORE 23 m N.C. 
John 13 m 
Mc Iver 10 m 392 A. BROWN 43 m 
Rebecca 8 f Nelly 41 f 
Sally 6 f Alfred 14 m 
Mary A. 4 f Huger 11 m 
Matilda A. 2 f Love 7 m 
Martha J. 4 f 
384 Alexr. BROWN 25 m Nelly A. 1 f 
J. J. H • 30 m 
Martha 27 f 393 Clayton SMITH 50 m 
James BROWN 23 m Isabella 40 f 
Washington T. 23 m 
John T. 18 m 
c. EDWARDS 26 m 
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394 Daniel BROWN 40 m 401 Paul W. MISHOE 31 m 
Frances 38 f Olive 25 f 
Elizabeth 19 f Mary 6 f 
F.mily 17 f Henry 4 I'll 
Mantha A. 14 f Indiana 2 f 
Clarky 13 f Wilson M. 2/12 m 
John 11 m 
Daniel 7 m 402 J. R. JORDAN 23 I'll 
Wm. 5 m Sarah A. 19 f 
Noah 2 m Henry D. 1 m 
395 w. \•' .. LOCKEY 49 m N.C. 403 Julia JORDAN 44 f 
Elizabeth 38 f N.C. Daniel H. 14 m 
Mary E. 13 f N.C. 
Wm. s. 7 m 404 R. H. SQUIRES 23 m 
James T. 6 m Elizabeth C. 16 f 
Elizabeth 5 f 
Everett R. 3 m 405 J. H. SQUIRES 24 m 
Drusilla E. 1 f lfary E. 23 f 
James W. 3 m 
396 Isaiah RABON 37 m Benjn. F. 5/12 m 
Prudence 36 f 
Catherine J. 8 f 406 H. SQUIRES 21 m 
Julia 6 f Catherine 18 f 
M:irtha 3 f Wilson 1 m 
Ellen 1 f 
407 R. T. NICHOLS 36 m N.C. 
397 N. M. MISHOE 23 m Mar~are t 33 f 
Isnhella 24 f Frances RABON 35 f 
Joanah 2 f 
Wm. F. 1 m 408 J. P. A. MARTIN 37 m 
Not named 1/12 m Margaret M. 36 f 
Susannah A. 15 f 
398 J. w. MISHOE 47 m Sarah M. 3 f 
Pen elope 46 f 
Sn rah A. 21 f 409 M. H. R. MARTIN 26 m 
.Jeremiah 18 m Havilah 21 f 
Mary 2 f Melissa D. 2 f 
Frances 60 f N.C. Alenza A. 1/12 f 
J. T. ROBERTS 9 m 
399 Lucy A. MISHOE 30 f 
Benjamin 2 m 410 A. J. JENERETT 24 f 
John MISHOE 70 m Martha 4 f 
Rhutilla M. 2 f 
400 Jeremiah RABON 22 m James R . . 10/12 m 
Leah 21 f J. B. HUX 22 m 
Hary 1 f 
Elizabeth 7 f 411 w. D. HUX 26 m 
Julia A. 35 f 
Richard H. 12 m 
Mary 5 f 
Susannah C. 3 r 
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412 Jordan HUGHES 33 m 420 James DIMERY 35 m M 
Mariah 34 f Edy 22 f M 
Edward P. 2 m Lucy A. 8 f M 
Franklin D. 8/12 m Mary E. 5 f M 
Susannah A. 3 f M 
413 Daniel DICKS 36 m Purify 1 m M 
Elizabeth 35 f 
Daniel 8 m 421 David DIMERY 35 m M 
Susannah 5 f Eliza 20 f M 
John 8/12 m James L. 7 m M 
Jenny 4 f M 
414 E. COOPER 25 m Eliza 2 f M 
Elizabeth 30 f Adaline 6/12 f M 
Bryan 2 m 
Patrick 2/12 m 422 H. M. SINGLETON 34 m 
Sureptia? A. 47 f 
415 John DIMERY 45 m M Wm. H. 1 1 m 
Eugene 20 m Charity 9 f 
Anna E. 1 f M 
Julia A. EVANT 52 f 423 E. c. JAMES 37 m 
Clarky W. 23 f N.C. 
416 Loveless TOMPKINS 60 m M Mary E. 2 f 
Jane HUX 30 f Colin E. 1 m t 
Lucy 5 f Oliver E. 5/12 m 
John 4 m 
Emma 2 f 424 W. H. G. JAMES 39 m 
Margaret 32 f 
417 Joel SELLERS 37 m Edwin c. 9 m 
Elviny 36 f James V. 8 m 
James P. 13 m Emily 7 f 
v!m. A. 9 m Sarah 4 f 
Guilford 4 m Julia 1 f 
John M. 1 m 
Lucretia. 83 f N.C. 425 Mary DIMERY 60 f 
Mary 35 f M 
418 J. A. SELLERS 40 m Joannah 1 1 f M 
Unity 35 f Catherine 8 f M 
Si on 15 m Misses 6 f M 
Rheutilla 12 f Budd 4 m M 
Julia 10 f 
Joel s. 8 m 426 Willis TOMPKINS 35 m M 
Wm. Mc. 6 m Rachael 50 f M 
Benjamin 4 m Elizabeth 15 f M 
419 E. SPIVY 33 m N.C. 427 Robt. DIMERY 31 m M 
Elizabeth c. 34 f N.C. Dasdy 35 f 
Charles F. 8 m N.C. Chesia 11 f 
Alexr. w. 4 m N.C. Polly 6 f 
Sydney G. 8/12 m Robert 4 m 
Not named 1 m 
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428 Joseph JAMES ?5 m 435 s. w. KIRTON 59 m 
Elizabeth 16 f Sarah B. 48 f N.C. 
Wm. M. 21 m 
429 E. B. JENKINS 40 rn Sarah M. 18 f 
Eliza beth E. (C.?) 38 f Thos. s. 14 m 
Martha J. 17 f Amanda V. 11 f 
Emma D. 16 f Cornelia L. 7 m 
Thos. H. 14 rn 
Wm. K. 12 m 436 Jefferson JONES 33 m 
Mary E. 9 f Mary A. 28 f 
Adela R. 7 f Joseph Mc. 2 m 
Elijah B. 4 m Elizabeth SPEARS 26 f 
James L. 1 m Sarah c. JONES 13 f 
Wm. J. JONES 11 rn 
430 Mark REYNOLDS 37 m Martha J. JONES 7 f 
Martha 33 f Wm. SKIPPER 8 m 
Samuel M. 6 m 
Amanda T. 3 f 437 Sarah A. ROBERTS 45 f 
At ti way? 2 m Jane 22 f 
J. P. JONES 30 m Caroline 13 f 
Lewis 2 m 
431 Lucy JONES 52 f James 2/12 m 
Leven 16 m 
438 Penelope ROBERTS 38 f 
432 w. FLOYD 43 m Louisa 23 f 
Mary A. 44 f Emmeline 18 f 
Frances 21 m Nancy 15 f 
Louisa 16 f Penelope 13 f 
Angelina 14 f Anna f 
Caledonia 12 f Elizabeth 9 f 
James 10 m 
Bradley 8 m 439 Susannah LEWIS 5 f 
Eliza J. 1 f Matilda 71 f 
Argent 46 f 
433 Thos. JENKINS 45 m 18 rn 
Amanda 35 f Ala. Wm. v. 9 m 
James 12 m Ala. 
Mary 13 f Ala. Numbers 440 to 450 skipped 
Benjn. c. 9 rn Ala. 
Temperance B. 5 f Ala. 450 w. H. JONES 32 m 
Mary A. 18 f 
434 A. w. JOHNSON 35 m 
Celia 38 f 451 E. B. JONES 64 m 
Patience 15 f Wilson B. 22 rn 
Mary J . 13 f Moses NICHOLS 17 m N. C. 
Anna E. 8 f Lucy SPEARS 36 f 
Celia c. 5 f Emily 10 f 
Wm. T. 4 m 
Ellen L. 1 f 452 Willis TOMPKINS 25 m 
John L. 10/12 m Louisa 19 f 
Hugh GRAHAM 26 m 
Martha A. 16 f 
i.·. 
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453 Argent ELVIS 37 f 460 Joseph SMI TH 24 m 
Wm. 19 m Martha 25 f 
Elizabeth 13 f Alexr. 5 m 
Nancy 11 f Jane C. 2 f 
George 9 m Albert P. 4/12 m 
Joel 7 m 
461 J. L. GRAHAM 28 m 
454 Martha ROBERTS 37 f Caroline 20 f 
Thos. 18 m Russel c. 6/12 m 
Wm. 15 m 
Winfield s. 13 m 462 N. B. COOPER 25 m 
John 10 m Charlotte H. 16 f 
Daniel 1 m Wm. COOPER 35 m M 
455 Bryant RASBERRY 38 m N.C . 463 B. P. STEVENSON 33 m 
Lany 25 f Charlotte 21 f 
Mary f 
Not named f 464 F. B. GRAHAM 21 m 
Not named f Joann ah 17 f 
Elizabeth RASBERRY bO f N.C. Louisa 8/12 f 
456 D. E. CRAWFORD 59 m 465 J. H. DERHAM 22 m Ire. 
Mary J. 48 f Sally 15 f 
Eliza E. 24 f 
Charlotte c. 20 f 466 L. R. MOODY 29 m 
David H. 18 m Mary 16 f 
Samuel J. 17 m Wm. R. 1 m 
Daniel A. 15 m 
Abijah C. 13 m 467 N. B. MINCY 35 m 
Arthur H. 11 m Sarah 35 f 
John D. 8 m Henry B. 10 m 
Dread 7 m 
457 s. D. BARNHILL 35 m N.C. Martha J. 5 f 
Louisa 25 f Patience 3 f 
Corina 4 f Nathan 2 m 
Florence 3 f Margaret L. 7/12 f 
Thos. T. 1 m 
w. w. ROBERTS 36 m Va. 468 R. LEWIS 62 m 
Sweeting 50 f 
458 T. J. JOHNSON 32 m N.C. Celia 21 f 
Eliza c. 24 f Stephen 20 m 
Eliza J. 5 f Solomon 17 m 
Henry J. 3 m Elenor STEVENS 40 f 
Pugh 1 m Allen KING 2o ·m N. C. · 
459 A. RABON Jr. 32 m 469 J. R. KING 25 m N.C. 
Elizabeth 26 f Martha 16 f 
Mary J. 6 f 
Reny E. 4 f 
George W. 1 m 
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470 J. J. GRIFFIN 24 m 479 Benjn. STEVENS 58 m 
Belinda 36 f Frances 50 f NqC. 
Elias 6 m Mantha 20 f 
John 4 m Isaac L. 18 m 
Maris P. 54 f N.C. Charles 16 m 
James 14 m 
471 Elijah PHIPPS 60 rn Louisa 12 f 
Nancy 40 f Daniel 6 m 
Memory 12 m 
480 w. R. HUX 33 m 
472 B. WATTS 54 f N.C. Elizabeth 15 f 
Nancy 30 f N.C. Amelia M. 12 f 
Benjn. L. 10 m Alfred T. 9 m 
Chesia 9 f Bradley MARTIN 23 m 
John 6 m 
Elizabeth 4 f 481 Thos. w. BOOTH 42 m 
Langdon 3 m Winne ford 39 f 
Penzy? 11/12 m? Robt. G. 17 m 
Louisa C. 15 f 
473 s. BLACKBURN 35 m N.C. Julia P. 2 f 
Edy 30 f Samuel P. 4/12 m 
Charles 10 m 
'· George 7 m 
482 J. R. THOMPSON 55 m 
Orphy 4 f Clarky 43 f 
Min 17 f 
474 Joseph PRINCE 46 m Alva 12 f 
Rebecca 47 f Eliza 9 f 
Mary 22 f Hugh W. 3 m 
Sarr1h 21 f 
James 20 m 483 Saml. ANDERSON 53 m 
Eliza 19 f Ann 42 f 
George 11 m George W. 20 rn 
Helen xx f 
475 D. f\. ROYALS 23 m 
Emeline 23 f 484 John LEE 42 m 
Florence c. 6/12 f Esther 42 f 
Tilley S. 16 m 
476 A. G. TODD 24 m Nancy 14 f 
Lucretia c. 25 f N.C. Clarkey 15 f 
Alice c. 2 f Eliza 13 f 
Edmond 9/12 m Winnef ord 11 f 
Louisa 10 f 
Number 477 skipped Henry 8 m 
Charlotte 6 f 
478 Solomon TODD 54 m Jane 4 f 
Mary 58 f Ada 1 f 
Anna J. 19 f 
John S. 16 m 
Elizabeth 20 f 
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485 J. M-CRACKEN 35 m 492 Sarah STONE 83 f 
Unity 40 f Mantha 33 f 
Catherine 12 f Margaret 32 f 
Eliza A. 9 f Elizabeth 31 f 
Mary 6 f John W. 17 rn 
Amanda 4 f 
Alexr. 1 m 493 James BAKER 60 rn 
Wm. ANDERSON 19 m Linsey A. 49 f 
Louisa 3 f 
486 B. T. SESSIONS 56 m Willes L. 24 m 
Mary E. 34 f Harriet J. 13 f 
Benjn. 24 m 
Thos. E. 19 rn 494 Daniel BAKER 25 m 
Jos. T. 14 rn Nancy 25 f 
Ransom 9 m Eliza J. 2/12 f 
Eliza 11 f 
George W. 7 m 495 James T. BOOTH 23 m 
Hary A. F. 4 f Clarkey 19 f 
Waterman 1 m 
487 s. N. SESSICNS 21 m 
Cephronia 14 f 496 H. CAR'rRETT 35 m 
Mary A. 24 f 
488 R. TODD 58 m Melvina 7 f t 
Elizabeth N. 54 f Julia A. 3 f 
James T. 23 m Nancy 70 f 
Solomon R. 14 m 
Sarah 12 f 497 P. CARTRETT 39 m 
Eenjn. F. 6 m Mantha A. 34 f 
Sarah E. 6 f John 17 m 
Henry P. 5 m Mantha c. 14 f 
J0hn A. 3 m Rebecca J. 12 f 
Gilbert J. 2 m Mary J. 10 f 
Margaret G. 8 f 
489 Jos. R. TODD 31 m Eliza 6 f 
Margaret 25 f 
Wm. H. 6 m 498 G. HUX 23 m 
Martha M. 4 f Sarah A. 20 f 
Coleman J. 1 m 
499 John BAKER 21 m 
490 J. N. LUDLAM 36 m Elizabeth 20 f 
Julia A. 35 f Linsey A. 2 f 
Elizabeth 12 f James 3/1 2 m 
Isaac 6 m 
Joseph 4 m 500 Lewis TYLER 29 m 
Levi 2 m Margaret 25 f 
Doctor 8 m 
491 J. J. BOOTH 47 m Charity A. 6 f 
Olive 48 f Elizabeth J. 2 f 
John A. 19 m 
Semantha 17 f 
Martha O. 16 f 
Lewis c. 14 m 
Kenneth 10 m 
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501 Eliz13beth J. SESSIONS 43 f 509 Moses TYLER 29 m N.C. 
Hester A. 16 f Margaret 30 f 
WJ11. J. 14 m Drusy c. 9 f 1 
Mart\Aret F. 13 f Abitha C. 7 f 
Louisa J. 11 f Moses A. 4 m 
Elizabeth 10 f Mary A. E. 2 f 
Thos. Olin 9 m 
Daniel G. 8 m 510 Wm. BELL 31 m 
Edwqrd W. 6 m Julia A. 30 f 
Solomon P. 4 m Maria J. 6 f 
Cornelius F. A. 2 m Wm. H. 2 m 
502 D. RABON 30 m 511 Elisha TYLER 18 m 
Dicy 30 f Amelia 19 f 
Gabriel 12 m 
Abram 5 m 512 John CARROL 50 m 
Thos. 3 m Martha 40 f 
Sarah 1 f Martha 17 f 
Eliza 14 f 
503 A. KING 60 m Jane 12 f 
Eliz~beth 60 f John C. 3 m 
Abrah9.m 14 m 
Mary A. 12 f 513 George RABON 37 m 
Mary A. 37 f 
504 Carey EDWARDS 39 m Abrm. 14 m 
38 rAh 23 f Lucy 11 f 
Elizaheth 2 f Ellen 8 f 
John B. HARDEE 16 m Alfred 7 m 
Jacky 5 m 
505 Joshua POTTER 59 m N.C. Phillip 3 m 
Sarah 46 f Catherine 1 f 
Auria? L. 24 f 
514 A. RABON Senr. 65 m 
506 Robt. ALLEN 40 m Sarah 60 f 
Doty 35 f Lucretia 30 f 
Molse y 18 f Polly 15 f 
John 16 m Seawell MISHOE 21 m 
Bethel 14 m 
Julia A. 12 f 515 Gabriel RABON 25 m 
Dorcas 10 f Polly 25 f 
Dolly JONES 8 f Duke 4 m 
Jane 2 f 
507 J. T. BAKER 22 m 
Eliza 17 f 516 Thos. CARTRETT 22 m 
Jane 18 f 
508 John KING 30 m 1/12 m 
Cntherine 28 f 
Abram T. 7 m 517 John RABON 39 m 
Wm. H. 5 m Eliza 39 f 
Elizabeth 3 f Henry W. 6 m 
Mary E. 8/12 f 
Eveline WATTS 6 f 518 George RABON 74 m 
Spring 1987 
519 . G. M. RABON 
Polly A. 
Mary E. 
520 Samuel RABON 
Riny 
George M. 
Moses 
Elias 
Saml. 
521 A. RABON 
Elizabeth 
Mary 
Elizabeth 
George W. 
522 Wm. RABON 
Frances 
Charles 
Isaiah C. 
Matthew 
Delilah 
Jemima 
523 Elias MARTIN 
Elizabeth A. 
Jane 
Moses 
524 James SPEARS 
Beedy 
Iredel ROBERSON 
Henry 
525 John SMITH 
Catherine 
Wm. T. 
Delethe JAMES 
Margaret o. 
526 D. S. JOHNSON 
Susannah P. 
Henry 
Ebenezer 
527 A. M. HARDWICK 
Avy 
Wm. J. 
Isaac Mc. 
Jeremiah Mc. 
Belinda 
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26 m 
23 f 
2 f 
28 m 
28 f 
7 m 
5 m 
3 m 
2 m 
30 m 
30 f 
7 f 
5 f 
1 m 
33 m 
33 f 
14 m 
12 m 
10 m 
8 f 
6 f 
40 m 
28 f 
7 f 
5 m 
60 m 
26 f 
8 m 
3 m 
55 m 
55 f 
22 m 
20 f 
1 f 
31 m 
21 f 
4 m 
1 m 
32 m 
26 f 
5 m 
3 m 
2 m 
1 f 
N.C. 
528 B. A. HOLT 
Jane 
Caledonia HUX 
529 Hugh SARVIS 
Mantha 
Coleman 
Joshua 
Jane 
Chesiah 
530 Calvin ALLEN 
Piercy 
Edward 
531 D. W. ALFORD 
Phoebe 
Eady 
Love S. 
Ashley L. 
Arnold B. 
Joshua J. 
Nancy 
Beady 
Thos. D. 
Rebecca F. 
532 D. W. M. CHESUUT 
W. C. CHESNUT 
Wm. CRAVEN 
Daniel SARVIS 
A. M. CHESNUT 
W. T. BARNHI LL 
533 E. SKIPPER 
Nancy 
534 W. L. GRAHAM 
Sarah M. 
John C. 
Wm. B. 
535 M. W. STRICKLA ND 
Martha A. 
Elizabeth E. 
Medora M. 
Margaret A. 
Wm. H. 
Charlotte c. 
Susan M. 
James B. 
Mary A. 
Martha J. 
38 m 
21 f 
15 f 
30 m 
25 f 
?12 m 
10 m 
3 f 
4/12 f 
25 m 
25 f 
2 m 
5/12 f 
49 m 
41 f 
24 f 
19 f 
18 m 
16 m 
14 m 
12 f 
10 f 
9 m Ga. 
2 f 
31 m 
29 m 
19 m 
23 m 
25 m 
14 m 
82 m 
83 f 
37 Ill 
20 f 
6/12 m 
5 m 
45 ·m 
38 f 
20 f 
18 f 
16 f 
13 m 
10 f 
8 f 
6 m 
4 f 
? 1 f 
'· I 
I 
I 
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536 J. M. SARVIS 
Nancy L. 
Laura J. 
PAtrick c. 
Daniel B. 
Harmon J. 
537 Seml. JENERETT 
Eliza 
Lucinda 
Wilson 
ElizRbeth 
Mare;aret 
J:ine 
Rehecca 
Saml. 
Isaac 
Joseph 
Benjn. 
Wm. 
Elizabeth 
538 A. D. MARTIN 
Ellen T. 
Gershin? R. 
Hayword? E. 
Teletha E. 
f1Rtthew P. 
Amelia J. 
539 Cornelius CANNON 
Elizabeth A. 
540 J. JOHNSON 
Priscilla 
Rebe cca S. 
541 Matthew JOHNSON 
Manthe 
Rhutilla 
542 Meschoe JOHNSON 
Rebecca 
Wm. F. 
James H. 
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??6 m 
21 f 
5 f 
2 m 
6/12 m 
15 m 
36 m N.C. 
34 f 
16 f 
15 m 
14 f 
12 f 
8 f 
3 f 
5 m 
2 m 
7 m 
4 m 
16 m 
10 f 
39 m 
36 f 
9 m 
7 m 
5 f 
5 m 
3 f 
19 m 
14 f 
28 m 
30 f 
5/12 f 
60 m 
48 f N.C. 
20 f 
65 m 
58 f 
17 m 
12 m 
543 Henry ELLIOTT 
Elizabeth 
Anna 
Wm. H. 
Levi 
Allen 
Franklin 
Bethel 
544 N. HARMON 
Hannah 
Wm. H. 
545 Christiana RAY 
Simon 
James 
James C. 
546 S. THOMPSON 
Mantha 
Cynthia L. 
Elizabeth M. 
Polly A. 
Jerusha 
547 Robt. GRAHAM 
Elizabeth 
John T. 
61 m 
56 f 
37 f 
28 m 
24 m 
21 m 
17 m 
13 m 
·50 m N.C. 
50 f N.C. 
10 m N.C. 
62 f N.C. 
27 m 
16 m 
6 m 
36 m 
33 f 
8 f 
5 r 
1 f 
72 f 
23 m 
22 f 
3/12 m 
548 G. W. GRAHAM 20 m 
549 Margaret MARTIN 
Michael 
Ellinor 
Mary A. 
Amelia 
Harriot 
Eliza 
550 M. JOHNSON 
Mariah 
Arnold 
551 Robt. CHESNUT 
Elizabeth 
Rufus M. · 
Ann F. 
Charlotte C. 
54 f 
25 m 
18 f 
17 f 
15 f 
12 f 
9 f 
23 m 
22 f 
1 m 
63 m 
51 r 
25 m 
21 r 
15 f 
. ',J . 
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552 James LAWLOR 47 m Ire. 560 Solomon AMMONS 34 m Rebecca J. 36 f Annis M. 29 f J. Christopher RAY 14 m Elizabeth 10 f 
Wm. o. 7 m 553 Demspsey WATTS 35 m John 4 m Eady 25 f David s. 2 m Wm. 5 m 
Franklin 3 m 561 Saml. HARDWICK 59 m 
Margaret 54 f 554 J. c. ELLIOTT 39 m Margaret 25 f Mary J. 35 f Valenttine 20 m John R. 17 m Lexington 16 m Mary c. 13 f Budd 13 m McGill M. 11 m John 10 m 
Henry S. 9 m 
Elizabeth M. 2 f, 562 N. HARDWICK 65 m 
La Bruce J. 1 m Mary 17 f 
Lavinia TOMPKINS 61 f 
555 s. c. JOHNSON 41 m 
Nancy 28 f 563 A. T. WHITEHEAD 55 m Hugh E. 12 m Elizabeth 28 f 
Thos. w. 10 m 
James F. 7 m 564 Alexr. HARDWICK 61 m Mary F. 5 f Delary A. 60 f Virginia f Elizabeth 20 f 
James c. 16 m 
556 w. R. STRICKLAND 36 m Wm. 4/12 m Charity 24 f 
Matthew 3 m 565 J. J. KIRTON 56 m Joel 1 m Anna J. 40 f 
Thes. P. 23 m 
557 Sarah GERALD 65 f Wm. H. 17 m Amelia 30 f James c. 12 m 
Jane c. 14 f 558 L. J. SELLERS 50 m Sarah L. 4 f Mary 47 f 
Samuel 18 m 566 o. B. SMITH 44 m Thes. 16 m Albert c. 13 m Commander 14 m Albert A. 6 m 
Lewis 10 m 
567 Ann COOK 21 f 
559 Averett LEWIS 51 m Margaret 18 f Mary A. 48 f Ivy 3 m Averett T. 21 m George 1 m 
Temperance C. 24 f Sarah 1 f 
Elizabeth A. 16 f 
Mary A. L. 13 f 568 J. P. KIRTON 45 m Wm. R. 11 m Mary S. 35 f James M. 2 m Medora 15 f Laura J. 7/12 f Ann 11 f 
T. A. ROBERTS 16 m Mary J. 5/12 f 
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569 J. w. KIR'rON 23 m 578 L. H. FLOYD 46 m 
Cynthia 46 f 
570 Turner MERETT 35 m N.C. l1ary 25 r 
Elizabeth 23 f Daniel 22 m 
Wm. 18 m 
571 James BEATY 30 m Mantha 16 r 
tfary 29 r Melvina 14 f 
Charles B. 4 m Ada 12 f 
James M. · 2 m Saml. 10 m 
Thos. 8 m 
572 Priscilla SKIPPER 40 f N.C. Martha 6 f 
Elizabeth 22 f 
Eliza M. 5 f 579 w. J. TOLAR 33 m n.c. 
Dolly M. 4 r Isabella 30 f N.C. 
Polly C. 8/12 f John R. 11 m N.C. 
Sarah F. 9 f N.C. 
573 Sarah COOK 40 f Julia Mc. 7 f N.C. 
Samuel 23 m M Eugenia L. 5 f N.C. 
James 20 m M s. B. TOLAR 21 m N.C. 
Wm. 16 m A. H. TOLAR 18 m N.C. 
Chesley 7 m M J.? HARDWICK 23 m 
Daniel 5 m M w. s. McCASKIL 27 m N.C. 
Sarah 3 f M 
580 R. M. TOLAR 27 m N.C. 
574 M. R. SKIPPER 42 m Mary 24 f N.C. 
Harriet A. 40 f Sarah F. 2 f · N. C. 
Bythel T. 15 m Mary E. 1 f N.C. 
Eliza he th c. 13 f 
M':1ry A. 4 f 581 M. WILLIAMS 23 m N.C. 
Mary 75 f 
582 B. LANE m N.C. 
575 Aaron TOMPKINS 60 m Sieria? M. m N.C. 
Martha .50 f Joel D. m N.C • 
John 25 m Harriet J. f N.C. 
Lexington E. 23 JT1 
Lestern B. 10 m 583 Isaac SKIPPER 35 m 
Lucretia 33 f 
576 J. H • HATCHER 35 m Martha 10 f 
Orny? 27 m M Harriet A. 8 f 
Tilman 12 m M Thos. 5 m 
Frances 10 f M Mary E. /' 3 f 
Meranda 5 f M 
Wm. 2 m M 584 Joseph FLOYD 48 m 
Peter 11/12 m M Prudence 39 f 
Elizabeth J. 23 f 
577 Jeremiah BENSON 42 m N.C. Susannah 21 f 
Anna J. 46 f N.C. Fred . 17 m 
John W. 7 m Eliza E. 15 f 
w. G. HUGHES 18 m Catherine 13 f 
James M. 16 m Joseph 11 m 
Calvin c. 12 m Prudence 7 f 
Eliza J. 10 f Delilah 5 f 
Hugh H. 3 m 
Beedy 1 m 
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585 N. H. LEWIS 
Mary A. 
Martha 
Wm. M. 
Patrick 
Evander J. 
Hugh 
586 Lemuel FLOYD 
Frances 
Mary E. 
Robert 
Pugh 
587 Bethel HARDWICK 
Colin E. 
588 Lemuel FLOYD 
Martha A. 
Emmeline 
589 Asa GORE 
Mary J. 
John L. 
Dorcas C 
El vy W. 
George W. 
590 Wm. BEST 
Sabry 
591 K. M. FLOYD 
Juli a A. 
John 
Catherine M. 
Oury? E. 
592 J. J. BEST 
Winneford M. 
Susan 
Julia 
Florida 
Wm. v. . 
593 Pugh FLOYD 
Jane 
Sarah WARD 
594 I. P. FLOYD 
Rachael 
Eliza 
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29 m 
25 f 
12 f 
6 m 
3 m 
2 m 
7/12 m 
32 m 
25 f N.C. 
5 f 
3 m 
8/12 m 
30 m 
21 ·m· 
60 m 
13 f 
12 f 
28 m 
25 f 
6 m 
4 f 
3 f 
2 m 
60 m 
55 f 
28 m 
26 f 
5 m 
3 f 
6/12 f 
35 m 
27 f 
7 f 
5 f 
3 f 
1 m 
69 m 
65 f 
58 f 
22 m 
22 f 
4 f 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.p. 
N.C. 
595 E. HUGGINS 
Susan E. 
Marshal o. 
Laura J. 
E ? P. 
sii'San A. 
Lucy A. 
Nancy C. 
John A. 
J. C. HUGGINS 
596 H. J. FLOYD 
Eliza 
Levi F. 
Sarah E. 
Eliza c. J. 
H. J. 
597 D. J. McQUEEN 
Eliza c. 
Orilla 
James R. 
John 
Wm. 
Laura F. 
598 A. H. JOHNSON 
Mary A. 
Armijah 
Melvina F. 
Isadora A. 
Catherine W. 
James S. J. 
599 A. H. SKIPPER 
Caroline 
Caledonia L. 
Julia E. 
Isadora C. 
600 J. B. SKIPPER 
Elizabeth 
Louisa 
Leonora ' c • 
601 Thos. VAUGHT 
Elizabeth 
Evander E. 
Isabella A. 
Albert N. 
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42 m 
31 f 
13 m 
11 f 
9 m 
7 f 
6 f 
4 f 
2 m 
34 m 
41 m 
26 f 
12 m 
4 f 
2 f 
2/12 m 
36 m 
30 f 
12 f 
8 m 
6 m 
2 m 
1/12 f 
39 m 
30 f 
6 m 
3 f 
1 f 
10 f 
8 m 
39 m 
29 f 
10 f 
8 f 
6 f 
71 m 
62 f 
20 f 
1 ·f 
46 m 
37 f 
14 m 
7 f 
1 m 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
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602 Isaiah HUX 
Eliza 
603 A. B. SKIPPER 
Marearet B. 
P. F. Hancock 
Louif'a c. 
M. OWENS 
604 Josiah BARNHILL 
Narcissa 
James M. 
Wm. T. 
Lucretia A. 
John B. 
Robt. 
Alexr. Mc. 
Sflrah J. 
Henry s. 
Doniel 
Mary E. 
605 J. N. JONES 
IsAbella 
Avy J. 
Nelson 
ElizRbeth 
Wm. 
James 
'!'hos. 
Valentine 
Hagilly 
Andrew 
606 Carmi JOHNSTON 
Se rah 
Hui:r.h 
Arthur 
Wm. 
John 
26 m 
19 f 
61 m 
43 f 
16 m N.C. 
12 f 
35 m 
35 m 
34 f 
17 m 
15 m 
11 f 
9 m 
7· m 
5 m 
4 f 
3 M 
2 m 
8/12 f 
44 m 
45 f 
22 f 
20 m 
19 f 
18 m 
17 m 
16 m 
10 m 
5 f 
2 m 
27 m 
25 f 
8 m 
6 m 
4 m 
1 m 
607 W. T. CRAWFORD 36 m 
608 John BARNHILL 
Alice 
Robt. 
Pharo ah 
Pery? 
John 
37 m 
43 f 
17 m 
16 m 
12 f 
11 m 
609 Lieht JOHNSON 
Susan A. 
George M. 
Olivia 
Leonora M. 
610 John GRAHAM 
Rebecca 
611 Martha M-CRACKEN 
612 F. D. HUGHES 
Ann 
Walter 
613 Joseph GRAHAM 
614 R. M. POWELL 
Catherine M. 
Frances 
Wesley P. 
Florence S. V. 
Amanda 
Mary A. c. 
Columbia M. 
Walter 
615 M. C. T. LEE 
D. L. KEITH 
Naron? BAILEY 
C. P. GASKINS 
J. J. RAINS 
J. T. POWERS 
Albert READMON 
616 C. McQUEEN 
Molsey 
Wm. Y. 
617' Susannah McQUEEN 
George W. C. 
34 m 
30 f 
6 m 
4 f 
2 f 
55 m 
12 f 
65 f 
22 m 
19 f 
1 m 
66 m 
40 m 
33 f 
13 f 
11 m 
10 f 
8 f 
6 f 
5 f 
3 m 
23 m 
22 m 
23 m 
23 m 
24 m 
28 m 
18 m 
20 m 
22 f 
6/12 m 
70 f 
17 m 
618 Pugh GERALD 23 m 
619 M. R. MARTIN 
Amelia 
Manassah M. 
Aquila P. 
' • :· · 
60 m 
58 f 
17 m 
14 f 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
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620 A. w. Mc QUEEN 26 m 627 Daniel DAWSEY 27 m 
Catherine 21 f Elizabeth 20 f 
Eliza 7/12 f John W. 2 m 
621 Edwd. PITMAN 80 m 628 Isaac BARNHILL 20 m 
Amelia 55 f Annis 15 f 
Charity 38 f 
Saml. D. 29 m 629 P. JOHNSON 61 m 
Edward P. 16 m Mary A. 59 f 
Isadora 13 f Julia A. 33 f 
Phillip 27 m 
622 Jesse CANNON 60 m Henry L. 19 m 
Tabitha 58 f Louisa 16 f 
Caleb 24 m Wm. 9 m 
Lewis 18 m Elizabeth 2 f 
Dorcas 16 f 
Elizabeth BARNHILL 56 f 630 s. BARNHILL 27 m 
Hezekiah m Anna J. 25 f 
George W. 6 m 
623 Wm. CANNON 39 m Daniel A. 4 m 
Thursey 35 f Whiting B. 1 m 
Miranza Ann 16 f 
Elizabeth 14 f 631 Allen JOHNSON 35 m 
Hagdella 12 f Alice 37 f 
Jane 10 f Layfayette M. 7 m 
Saml. 8 m Murdock 6 m 
Dorcas 6 f Nancy M. 3 f 
Jesse 4 m Oliver 1 m 
624 John . CANNON 37 m 632 Daniel JOHNSON 10 m 
Corderilla 13 f Anna 50 f 
Turentime 11 m Susannah 21 f 
Ada 10 f Ha val la 16 f 
Manasseh 9 m Daniel G. 14 m 
Me signora 7 f Vasilla M. 13 f 
Savanah 5 f John T. 12 f 
John M. 3 m 
633 Wm. JOHNSON 28 m 
625 Isaac CANNON 21 m Elizabeth 25 f 
Jane 22 f Perry D. 1 m 
Elizabeth 3 f 
Nancy 1 f 634 Henry JOHNSON 25 m 
Eliza 18.f 
626 John DAWSEY 35 m Charles W. 3/12 m 
Rebecca 39 f 
Cyrus B. 8 m 635 w. P. HARDWICK 40 m 
Isaac 6 m Mary E. 17 f 
Jane 5 f 
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636 Daniel RABON 26 m 644 Daniel EDWARDS 24 m 
Elizabeth 20 f Polly 31 f 
Anna J. 10/12 f John 26 m 
Wm. HUX 8 m 
645 M. M-CRACKEN 26 m 
637 Jeremiah RABON 24 m Frances 22 f N.C. 
Leah 20 f 
Mary E. 1 f 646 Pinckney GERALD 38 m 
Patience A. 23 f 
638 John LANE 36 m N.C. Evander 6 m 
Celia A. 35 f N.C. Cady Ann 4 f 
George B. 13 m N.C. Saml. 1 m 
John G. 11 m N.C. 
Wm. R. 8 m N.C. 647 w. J. GERALD 35 m 
Martha 6 f N.C. Zilpha H. 22 f 
Margaret A. 4 f 
David H. 7/12 m 648 Louis GERALD 40 m 
Margaret 31 f 
639 J. T. ALFORD 28 m Sarah M. 12 f 
Mary A. 26 f Wm. P. 9 m 
Eliza J. 5 f Mary E. 6 f 
Martha A. 3 f Kindred c. 3 m 
John M. 6/12 m Anna E. 5/12 f 
James TURNER 21 m Henry GERALD 65 m 
w. ROBERTS 18 m Patience 65 f 
Saml. 22 m 
640 Wm. HARDWICK 29 m Mantha 18 r 
Margaret c. 30 r Elizabeth 16 r 
Purify w. 6 m 
Ellinor D. 4 f 649 Benjn. GERALD 71 m 
Penelope 55 r 
641 s. HARDWICK 31 m Mary 30 f 
Zilpha 20 f Solomon 32 m 
Susannah 25 r 
642 H. ROBERTS 35 m N.C. Eli 18 m 
Louis11 33 f N.C. Patrick 10 m 
Susan 13 f N.C. Hinman 8 m 
Penelope 6 f N.C. Frederick 4 m 
Wm. H. 6 m N.C. 
650 Hugh GERALD 36 m 
643 A. A. GRAHAM 33 m Lavinia 35 f 
F.elen 33 f Avriot 11 m 
Cornelius 12 m Saml. 9 m 
Louis 10 m Zilpha M. 3 f 
Van 7 m Amelia 8/12 f 
Daniel 6 m 
Helen A. 5 f 
Wm. 2 m 
,.... . 
;: 
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651 Joseph WILLOUGHBY 
Elizabeth 
Augustus 
John 
Alfred WATTS 
652 David TAYLOR 
Eliza 
653 Wm. GERRALD 
Caroline 
Kenneth 
Levi U.? 
654 John SMALL 
Anna M. 
John P. 
Amelia 
Wm. H. 
Sarah c. 
Mary A. 
Matthew R. B. 
655 D. TAYLOR 
Dilley FLOWERS 
John SMITH 
L. BOON 
John WHITE 
J. S. MILLER 
656 E. GARNETT 
Penina 
Martha J. 
Wiley 
657 R. SMALL 
Morning 
Charlotte 
Hugh 
Caroline 
Richard A. 
Peggy A. 
Alexr. 
Honor J. 
Meletsey A. 
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34 m 
22 f 
2 m 
8/12 m 
21 m 
19 m 
19 f 
29 m 
16 f 
3 m 
1 m 
38 m 
30 f 
12 m 
10 f 
7 m 
5 f 
3 f 
1 m 
50 m 
35 f 
22 m 
30 m 
21 m 
35 m 
25 m 
18 f 
2 f 
5 m 
65 m 
38 f 
20 f 
17 m 
12 f 
10 m 
8 f 
6 m 
4 f 
5/12 f 
N. C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C . 
N.C. 
N. C. 
N.C. 
N. C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
658 John SMALL Senr. 
Jane 
Anna J . 
John H. 
Wilson 
Hinyard 
Daniel G. 
A son 
Franklin 
659 Merett JOINER 
Lucinda 
Tilda 
Amanda 
Hester 
Lucretia 
Ashley 
Bartley 
660 A. DANIELS 
Elizabe th 
Sarah c. 
Susannah M. 
Cal vin BONIGS? 
66 1 Benjn. DANIELS 
Cl arky 
Eli 
Hugh 
662 David DANIELS 
Angeline 
663 Willis DANI ELS 
Emmeline 
Cl arky M. 
Sus annah 
664 W. HENDERSON 
Susannah 
John 
W. SMALL 
665 J. HENDERSON 
Nancy 
Susannah 
Esther 
50 m 
39 f 
13 f 
12 m 
9 m 
7 m 
4 m 
3 m 
1 m 
30 m 
28 f 
13 f 
12 f 
11 f 
6 f 
4 m 
1 m 
30 m 
21 f 
5 f 
1/12 f 
20 m 
58 m 
45 f 
19 m 
11 m 
26 m 
17 f 
29 m 
23 f 
5 f 
3 f 
75 m 
50 f 
8 m 
112 m 
34 m 
20 f 
2 f 
3/12 f 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
.... 
• < ' • .... ·( 
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681 Henry ELLIOTT 30 689 w. EDWARDS 32 N.C. 
,, 
m m 
Nancy 32 f Rachel 28 f N.C. 
Elvina M. 2 f Barnabas 13 m N.C. 
Na than Mc. 1 m Gabriel 12 m N. C. · 
Vincent 3/12 m Wm. 10 m N.C. 
John 8 m N.C. 
682 Elzth. McDERMIT 65 f Doctor 6 rn N.C. 
Carey 20 m James 4 m N.C. 
Henry 2 m N.C. 
683 Charles McDERMIT 30 m w. D.? LILLY 18 m N.C. 
Sally 26 f Nancy JONES 15 f 
Mary A. E. 5 f Lewis TYLER 55 m 
Eliza 4 f Polly 46 f 
Martha 2 f Angelina 9 f 
John 4/12 m John 7 m 
Sally 5 f 
684 A. TYLER 48 m Jane 3 f 
Amelia 44 f Tobey 1 m 
Luke 19 m 
Reney 16 f 690 w. J. H. FLOYD 26 m 
Alfred 10 rn Mary E. 23 f 
Wm. H. 8 m Franklin 4 m 
Lavinia 5 f Thos. 1 m ~ 
Manthe 3 f 
Jarnes M. 1/12 rn 691 J. L. FLOYD 20 m 
685 John WISE 84 m Va. 692 Isaac HARDEE 26 m 
Nancy 66 f Margaret 24 f 
Alice 33 f Elisha 9 m 
Mar~aret 25 f Daniel J. 7 m 
Adora 3 f Rebecca J. 5 f 
Frederick 5/12 m 
686 c. GRAINGER 29 m 
Wm. GRAINGER 24 m 693 Wm. LEWIS 44 m 
Matilda 43 f 
687 John MAT'I'HEWS 31 m N.C. Tincy J. 23 r 
Mary 36 f N.C. Henry 18 m 
Elizabeth 16 r 
688 A. .T. FLOYD 44 m Sweeting 14 f 
Eliza 41 f Alva 12 m 
Anna J. 20 f Olive 10 f 
Mary A. 16 f Patience 8 f 
ChArlotte 5 f Sarah 3 f 
Wm. E. 1 m 
Frances 1 f 
Laura 17 f 
Elizabeth 14 f 
Elias MILLS 27 m N.C. 
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., 694 Return PAGE 50 m 701 Saml. GRAINGER 25 m 
Sarah A. 48 f Susannah 22 f 
Nancy 24 f Andrew M. 43 m 
Pauline 23 f Melvina McCoy 2 f 
Elizabeth 21 f Coleman C. 9/12 m 
Abraham 20 m. 
Saml. c. 17 m 702 A. G. STRICKLAND 27 m 
Wm. 15 m Caroline 26 f 
Return 15 m Mantha 6 f 
Hugh J. 13 m Jane 4 f 
Jehu 10 m 
Doctor F. 8 m 703 J. c. BEATY 27 m 
Melvina S. 24 f 
695 DEmiel LEWIS 28 m Louis G. 2 m 
Sarah 26 f John R. 8/12 m 
Alexander L. 5 m 
Benjamin B. 3 m 704 Munro STEVENS 27 m 
James A. 1 m Sally 25 f 
Margaret 30 f 
696 Labo.n STRICKLAND 29 m Enoch 25 m 
Jane 34 f Alexr. 18 m 
Wm. 8 m Eliza J. 2 f 
Elizabeth 5 f Nancy E. 5/12 f 
Weston 3 m Charles 23 m 
Adaline 1 f 
705 Dred MINCY 50 m 
697 A. P. STRICKLAND 42 m Rebecca 43 f 
Harriet 25 f Hugh J. 24 m 
Robt. E. 7 m Alva 19 m 
Cynthia 10/12 f Wm. 16 m 
Sarah A. 9 f 
698 s. STRICKLAND 70 m Purdee 7 m 
Olive 65 f 
Nancy 30 f 706 John GERROCKS 27 m Germ. 
Solomon 12 m Anna 23 f 
699 Irvin STRICKLAND . 65 m 707 Bryan MINCY 95 m N.C. 
Jane 30 f Martha 80 f N.C. 
Alva 8 m 
Elisha 6 m 708 Isaac B. HARDEE 34 m 
Snrah A. 4 f Susannah 33 f 
Solomon 2 m Asbury 13 m 
Cornelius 10 m 
700 James LEWIS 35 m Rebecca 8 f 
Rachel 26 f Eliza 5 f 
James 16 m Doctor L. 1 m 
Henry 14 m 
Anna J. 12 f 
George 10 m 
Beedy 8 f 
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709 Phillip FAULK 50 m N.C. 719 Silas ANDERSON 55 m 
Mary 49 f N.C. Ann 50 f 
James L. 23 m N.C. j William 32 m ~ 
Isaac 20 
,. 
Bethel m 19 m 
Joseph 16 m M. Capers 16 m 
Wm. 12 rn Mary A. 12 f 
Nancy 10 f 
George W. 5 m 720 Abraham SMITH 64 m 
Mary A. 3 f Menemy 55 f 
Francis c. 15 f 
710 Jesse GINN 20 m N.C. Azor Jr? 10 m 
Catherine A. R. 8 f 
711 Peggy V. PARKER 28 f 
Mary J. 14 f 721 c. w. SMITH i 33 m N.C. 
Francis 8 f Mary A. E. 26 f N.C. 
Orilla M. V. 8 f 
712 Cornelius CHESNUT 25 m Abraham J. 6 m 
Susan 20 f Adaline 4 f 
Alva D. 3 f John W. 2 . m 
James M. 1/2 m 
713 Ready CHESNUT 54 m 
Margaret 54 f 722 M. W. WARREN 23 m N.C. 
Jonathon 19 rn Martha 20 f 
714 Ready CHESNUT Jr 22 m 123 Needham WARREN 21 m N.C. 
Mary F. 18 f Sarah A. 18 f N.C. 
James J. 2 rn 
724 Noah LEE 36 m 
715 Robert CHESNUT 26 m Winny 27 f 
Thursey 25 f Ethel 11 m 
James W. 5 m Mary A. 9 f 
Francis E. 3 f Robert 7 rn 
Charlotte A. 1/4 f Cornelius 5 m 
William F. 3 m 
716 Colman CHESNUT 27 m Melvina 1 f 
Francis E. 27 f 
Margaret A. 1 f 725 Wilson HARDEE 38 m 
Melissa A. 28 f 
7'17 Robert ANDERSON 45 m John 17 m 
Mary 42 f Sarah J. 14 f 
Louisa B. 19 f Joseph 12 m 
Adaline G. 15 f Calvin J. 7 m 
Henry B. A. 12 m Susan A. 5 f 
Robt. H. 10 m Josephine 1 · f 
Daniel c. 8 m 
Sarah L. 5 f 726 Isaac HARDEE 40 rn 
John D. 3 m Martha J. 32 f 
Mary A. 14 f 
7'18 Daniel CHESNUT 87' m N.C. Elizabeth A. 12 f 
Eliza A. 10 f 
Jackson 8 m 
Martha A. 6 f 
Isaac B. 4 m 
Samuel M. 1 rn 
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727 Calvin HARDEE 65 m N.C. 735 Gilbert WISE ! !14 m 
Elizabeth 55 f 
Amy R. L. 10 f Ga. i 736 Alexr. PRICE 20 m N.C. ~ ,. 
728 Arthur HARDEE 25 m 737 Naaman LOVETT 24 m N.C. 
Amy L. 24 f 
Elizabeth J. 7 f 738 Jane GRIFFIN 41 f 
f.1ary E. 5 f Mary J. 20 f 
Isa11c J. 3 m William J. 18 m 
Lyra A. 3/4 f Turner J. 16 m 
Orry A. J. 13 f 
729 Joel HARDEE 21 m Timothy J. 11 m 
Sarah 65 f Orpha D. J. 9 f 
Martha J. GRI~FIN 6 f 730 Wesley TODD 23 m James J. 23 m 
Elizabeth J. 26 f 
Talas a c. 5 f 739 Zadoc BULLOCK 45 m 
Helen A. 2 f Sarah 44 f 
Georee w. 2 m Abi 24 f 
Angeline 23 . r 
731 J. B. HARDEE 36 m Hugh G. 17 IT! 
Jane 32 f Rebecca A. 13 f 
Georr:e 9 m Charles c. P. 9 m 
Clementine 7 f Sarah c. E. J. 5 f 
Isaac B. 4 m 
Susan E. 2 f 740 Bythel BUFFKIN 56 m 
Daniel CHESNUT 22 m Patience 40 f 
Albert J. 12 m N.C. 
732 w. w. HARDEE 28 m Arrena 1 1 r N.C. 
Helen 28 f John Q. 7 m 
Colman ?10 f? Benjamin H. 5 m 
Jane H. 5 f Nancy· 3 f 
Daniel B. 3 m Mantha M. 1 f 
Andrew M. m 
741 James WILLIAMSON 66 m 
733 John GRAINGER 56 m Azariah 17 m 
Avy 53 f Henry M. 15 m 
Avy J. 18 f 
Francis 15 m 742 Elias TYLER 43 m 
Helen 10 f Charity 38 f 
John B. 9 m Mantha 14 f 
Avy J. 1 f Daniel 12 m 
H~len C. 10 f 
734 Levi GRAINGER 32 m John W. 9 m 
Catherine 33 f Stephen W. 4 m 
Narci~sa 9 f Lorenda 3 f 
Pres ton 7 m Doctor K. 1/2 m 
Orton B. 5 m 
William A. 3 m 
Sarah 1 f 
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743 Curtis WILLIAMSON 39 m 750 Alva ENZOR 31 m ,1 Mary 36 f Charity 26 f William D. 16 m Emma E. 5 f John 14 ! m \. r Emma 12 f 751 D. R. ANDERSON 52 m Brady 5 m Elizabeth 40 f 
Mary 20 f 744 Charles BULLOCK 83 m N.C. Russel 18 m Dicey 77 f N.C. Samuel 16 m 
James F. 14 m 745 G. W. HAMMOND 22 m N.C. George W. 12 m Mary C. 19 f Gilbert 10 m 
Sarah 4 f 746 James HAMMOND 56 m N.C. Henry Q. 2 m Mary 46 f N.C. William GR:i'FFIN 64 m N.C. Caroline 16 f N.C. 
F\lrney 14 m N.C. 752 Ezekial PARKER 40 m N.C. John Q. 12 m Nancy R. 34 f N.C. .Joseph 10 m ?ardonia 25 f N.C. Martha 6 f Nancy 23 f N.C. 
Bartimeus 22 m N.C. 747 John ENZOR Jr 25 m Elizabeth 19 f N.C. Talitha 25 f John c. 18 m N.C. G. w. STEPPS 22 m N.C. Margaret 16 f N.C. 
Rhoda 14 f 748 Eenjn. FOWLER 40 m George W. 12 m Sealy 42 f Mary J. 10 f Nancy N. 16 f Candice Q. 8 f 
Hugh J. 12 m 
Mantha 11 f 753 B. PARKER 22 m N.C. Menasseh 9 m J. B. SNEADE 28 m N.C. 
Dicey 25 f N.C. 748 number repeated Louisa 3 f N.C. Elisha BULLOCK 60 m Henry 2/3 m N.C. Damaris A. 57 f N.C. 
Lovett 27 m 754 John WILLIAMS 50 m Mary 19 f Molcey 40 f N.C. Vina A. 18 f Eliza 17 f Mary J. 17 f Mary 15 f Heeney 14 f John 12 m 
Elias 10 m 749 Archibald HAMOND 25 m N.C. Anna J. 8 f Margaret c. 20 f Martha A. 6. f Charles F • . 5 m Cada 3 f John Q. 3 m 
William B. 1 m 
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755 H. A. TURNER 36 m N.C. 761 John FLOYD 34 m 
Eliza.beth A. 29 f N.C. Eliza 26 f 
Elizabeth 10 f N.C. i Sarah J. 7 f 
Benjn. F. 9 m N.C. ~ ,. William R. 6 m 
James 7 m N.C. John Q. 4 m 
Martha 5 f N.C. Frances L. 2 f 
Aaron 3 m John G. FLOYD 26 m 
Mary Florence 2 f 
762 Eliz th. McDERMIT 75 f 
756 Wright FLOYD 57 m Carry 20 f 
Damaris 53 f 
Mary A. 17 f 763 Charles McDERMIT 31 m 
Sarah 25 f 
757 Frederick FLOYD 47 m Mary 6 f 
Joseph B. 25 m Eliza 4 f 
Hardee 18 m Martha 2 f 
Asberry 16 m John A. 1/2 m 
Samuel 14 m 
Gurdine 13 m 764 Wilson FLOYD 31 m 
Himerick 11 m Mantha 31. f 
Doctor C. 8 m Martha 11 f 
Nancy 23 f James 8 m 
Zan<ler G. 3 m John 5 m 
John MINCY 30 m Delilah GOODSON 40 f 
Sarah 16 f 
758 Jamen E. FLOYD 28 m Jackson 12 m 
Temperance 25 f Damaris 9 f 
Alva 7' m Morrison 4 m 
Harriet M. 5 f 
Damaris J. 2 f 765 Hugh GRAINGER 68 m 
John J. 1/2 m Nancy 74 f 
Sarah A. 14 f N.C. 
7·59 A. P. FLOYD 23 m 
Susan A. 30 f 766 John BUFFKIN 48 m 
Ann B. 9 f Mary 40 f 
John G. 3 m Delaney GRAINGER 41 f 
Thos. w. GALLOWAY ?30 m Cornwell SUGGS 21 m 
760 William JONES 46 m N.C. 767 Levi WATTS 22 m 
Piercy 44 f Annis 30 f 
Mary 25 f Augustus 1/12 m 
James J. 8 m 
Martha E. 6 f 7·6a William COSSEE 30 m N.C. 
Eveline 7 f Elizabeth 30 f 
Rachel 19 f Martha A. E. 10 f 
Mary A. 8 f 
Margaret J. 6 f 
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769 R. G. w. GRISSETTE 45 776 William JORDAN 60 m 
Ann 44 f N.C. Elizabeth 45 f 
Francis 20 f Martha 13 f 
Judson 18 m ; Nancy 1 1 !' 
Adaline 16 f ~ Nathan 9 ,. m 
Columbia 14 f Isaiah 7 m 
Furney 12 m Al lice 5 f 
Mildred A. 8 f 
Louis E. 6 m 777 Samuel CARREL 60 m 
Ida 2 f Sarah 40 f 
Thos. K. HEMINGWAY 18 m Daniel 16 m 
Wm. c. HEMINGWAY 16 m Molcey 14 f 
Nancy 12 f 
770 Henry CHESNUT 30 m Amelia 10 f 
Martha A. 30 f Helen 8 f 
Mazarine A. 6 f Eliza 6 f 
William G. 4 m Susannah 4 f 
~3arah L. 1/2 f 
778 John HARDEE Senr 60 m 
771 John ANDERSON 74 m Anna 60 f 
Mary A. 23.r 
772 Sarah COX 35 f Patrick 18 m 
Melvina 15 f Annis L. 10 f 
Mary E. 13 f Elizabeth A. 4 f . 
Melvin 13 m 
Julius W. 1 1 m 779 James HARDEE 25 m 
Samuel 10 m Nancy 30 f 
Purify 7 m 
773 Margaret CHESNUT 45 f Isaiah 5 m 
Margaret E. 17 f Joann ah 3 f 
Andrew J. 15 m 
Hugh S. 13 m 780 William HARDEE 36 m 
Rebecca J. 11 f Susannah 34 f 
George T. 9 m Martha 10 f 
Anna J. 6 f 
774 John CHESNUT 25 m Alva 4 m 
Sarah 17 f Cornelius 2 m 
775 John W. TODD 38 m 781 Robt. HARDEE 28 m 
Mary 41 f Charlotte 18 f 
Martha A. 16 f 
Sophronia c. 11 f 782 Reuben SHANNON 25 m 
William ?I. 10 m Mary A. 24 f 
Furney G. 6 m Eliza J. 5 f 
Nancy J. 3 f John 3 m 
Daniel 1/12 m 
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783 Isaac LEWIS 30 m 790 Wm. F. BRYANT 44 m 
E'mma J. 20 f Sarah A. 45 f 
Louisa 4 f Giles L. 17 m 
Daniel F. 1 m ; James J. 14 m ~ ,.. 
Mary A. 12 f 
784 Samuel McQUEEN 34 m Margaret M. 10 f 
Margaret F. 26 f Rebecca J. 7 f 
Samuel E. 6 m 
William D. 4 m 791 w. H. PRIVETT 31 m N.C. 
Henry L. 3 m Margaret M. 32 f N.C. 
Susannah J. 1 f Estelle 2 f N.C. 
H. H. EATMON? 31 m N.C. 
785 J. T. MOODY 34 m 
Eveline 32 f 792 John DORMAN 55 m 
Elizabeth s. 4 f Martha i 63 f 
James A. 2 m John R. 20 m 
786 F. c. WRIGHT 22 m N.C. 793 w. B. WINBOURN 31 m N.C. 
Arma 38 f 
ElizRbeth PATTERSON 84 f 794 R. P. HARDEE 31 m 
Louisa BOYD 15 f Mary 25 f 
Martha A. 4 f 
787 Jas. G. PATTERSON 44 m Edwin P. 3 m 
Martha 41 f Robertson M. 1/2 m N.C. 
John 15 m 
Anr:uish 13 m 795 Joseph TODD 24 m 
Alexander 11 m John 56 m N.C. 
.James 10 m Keziah 53 f N.C. 
Allen 8 m Willis L. 16 m N.C. 
Fletcher 6 m Elisha 13 m 
M~hley 6 m Harrisin ALFORD 18 m 
Martha M. 2 f Did emus ALLEN 24 m 
788 D. B. CAMPBELL 35 m 796 Lawson PRIDGEON 44 m N.C. 
Helen 32 f Delilah 40 f N.C. 
Mt?ry E. E. 5 f John 20 m 
William H. 3 m Moses 16· m 
WRl ter B. 2 m Purify 11 m 
Susan J. E. 1/3 f Joseph 10 m 
Nancy 8 f 
789 ElizA. ANDERSON 45 f Lawson 1 m 
SllrRh 20 f 
Robert P. 16 m 797 L.B. STETH? 23 m N.C. 
Alva. s. 14 m Caroline 20 f N.C. 
Louisa 11 f Anna E. 5 f N.C~ 
David 9 m Oscar 2 m N.C. 
Samuel 7 m George R. 1/2 m 
Charlotte 2 f 
798 Jane GRAHAM 59 f 
K. A. 23 m 
_,. 
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' 799 L. D. GRAHAM 19 807 Arthur H. CRAWFORD 61 m m 
Prudence 20 f 
; Clarky B. 53 f \,. ,. 
Elizabeth 26·f 
·900 A. J. GRAHAM 59 m James P. 24 m 
Deletha 56 ' f Clarky B. 22 f 
Frederick 18 m Charlotte A. 15 f 
801 s. F. GRAHAM 31 m 808 Matthew FOWLER 30 m N.C. 
Molcey GRAHJl.M 21 f Nancy 26 f 
Leeker? 7 f Henry J. 5 m N.C. 
Mary 6 f Frances 3 f N.C. 
Emma 4 f Iza? M. A. 1/12 f 
Louisa 2 f Enoch CARTRETTi 14 m N.C. 
Joseph H. 1/4 m 
'809 Amos FOWLER 40 m N.C. 
802 Hezekiah CARTRETT 30 m Eliza 30 f 
Mary A. 23 f William L. 10 m 
James N. 7· m Leah 8 f 
Daniel T. 6 m Charlotte 6 f · N.C. 
Martha c. 4 f 
Iola 2 f 810 J. W. GRAHAM 30 m 
w. F. NOBLES 21 m Rhoda 28 f William T. 8 m 
803 Henry HOLMES 25 m Alber t P. 6 m 
Elva 22 f Gilbert F. 4 m 
Sarah 5 f Quincy B. 2 m 
Damaris 3 f Elizabeth HARDEE 60 f 
Benjamin 1/12 m Russel 16 m 
804 Benjamin HOLMES 35 m 811 Richard CARTRETT 46 m 
Mino rah 34 f Louisa 32 f 
Hartford 13 m Mary J. 21 f 
Caroline 11 f Henry B. 17 m 
Purify 9 m William H. 15 m 
Henry T m Julian A. 13 f 
Leonora A. 5 f Nancy 11 f 
Georgiana 3 f Richard K. 5 m 
Susan 16 f 
805 Sarah HOLMES 70 f 
Edmond 21 m 812 Clarky ALFORD 46 f 
Joel 19 m 
806 J. N. BOOTH 45 m Daniel 12 m 
Martha 40 f Henry 4 m 
John 19 m Sarah 18 
r· 
Olive O. 16 f 
Wilson J. 13 m 
Mary F. 8 f 
Martha E. 8 f 
Asberry G. 1 m 
·' 
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813 Levi ANDERSON 48 m 818 R. P. SMITH 3a m 
Jerusha 47 f Martha 35 r . 
Sus An 22 f .. Elizabeth 13 f r 
f1arthA 21 f Mary A. 11 f 
Wi 11 i am H. 18 m Honor A. 9 f 
Elizabeth 16 f Frances G. 7 f 
Jane 12 f William J. 5 m 
Eliza 9 f Solomon W. 2 m 
Franklin 7 m 
Robert 5 m 819 w. P. ALLEN 40 m N.C. 
Helen 35 f 
814 Thomas GERRALD 44 m John 12 m 
Eliz13.beth 40 f Elizabeth 10 f 
James 18 m William i 8 m 
Sarn.h 15 f James 6 M 
ElizRbeth 13 f Albert 1 m 
rtartha 11 f 
Frnnces 8 f 820 Sa.muel FAIRCLOTH 45 m 
Thomas 5 m Martha 38 f N.C. 
Charles 14· m N.C. 
815 WiJ 1 iRP'l H. GERRALD 20 m Nancy 9 f 
Emily 21 f Martha A. 7 f 
Mary A. E. 1/3 f James D. 5 m 
Jonathon M. 4 m 
816 w. fl. DORMAN 28 m William 2 m 
Sarah 25 f 
William H. 10 m 821 Drisel STANDLAND 51 m 
SA.rah T. 8 f Susan A. 27 f 
Martha J. 6 f N. F. STANDLAND 21 m 
Mary M. 4 f Sarah A. 17 f 
Olive o. 2 f Drisel E. 8 m 
Richard 4 m 
817 Henry LEWIS 30 m Harriet M. 1/12 f 
Mn rt ha 25 f 
DelilRh 15 f 822 Elizabeth WILLIAMS 45 f 
MRry 13 f Mathias · 21 m 
Frnnces 11 f Joseph 19 m 
Ji:i.ne 9 f Thomas 17 m 
William H. 7 m John 15 m 
F.li zn 5 f Angeline E. 10 f 
Isa~c 1 m George W. 6 m 
Civil CANNON 73 m 
Prudence 15 f 823 James BRATCHER 35 m N.C. 
Rebecca 50 f N.C. 
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824 Jefferson ANDF.RSON 
Martha A. 
25 m 
16 f 
825 Leonard CARTER 
Sarah J. 
44 m 
. 45 f 
14 f 
8 f 
Mary 
Prudence 
826 William CARTER 
Elizabeth 
18 m 
21 f 
827 W. G. LUDLAM 
Joseph 
35 m 
10 m 
8 f 
6 f 
4 m 
Mary J. 
Rebecca 
William 
828 vhn. ROGERS Jr 
Delilah Caroline 
David 
22 m 
20 f 
3 m 
8?.9 
830 
~amuel P. VEREEN 50 m 
Rebecca 49 f 
Joseph 14 m 
Benjamin 13 m 
Wilson 11 m 
Jane 6 f 
Village of Conwayboro 
Kings ton Parrish 
24 Sept 1860 
Alfred INMON 54 m 
Elizabeth 46 f 
Martha A. 28 f 
Rebecca 26 f 
Henry 21 m 
Thomas 15 m 
Sarah 12 f 
George 10 m 
Virginia 8 f 
831 George DURANT 
Amanda 
43 m 
42 f 
16 f 
14 m 
Laura 
Zacky T. 
Steven 
William 
Ulela 
7 m 
4 m 
1/12 f 
832 Jos. T. WALSH 
M. F. 
· W. H. 
Geo • . R. 
Kate MACK? 
J. PRZYBOROWSKI 
26' m 
21 f 
2 m 
1 m 
13 f 
. 19 f 
833 Samuel POPE 60 m 
Sarah E. 30 f 
Mary 6 f 
Ida 4 f 
Samuel A. 1 m 
834 J. W. CARTER 26 m 
835 Alexander ELLIOTT 41 rn 
836 Saml. G. TOMPKINS 23 . m 
Maine 
N.C. 
N.C. 
M. C. 15 f N.C. 
837 Wm. SMITH 
Elizabeth 
Benjn. W. 
Joseph H. 
41 m 
41 f 
13 m 
10 m 
838 Martha A. R. BEATY 29 f 
7 m 
HEMINGWAY18 f 
ROBERTS 12 f 
Leroy 
Mantha A. 
Catherine 
839 Frances GRAHAM 63 f 
Sarah DURANT 65 f 
Elizabeth DURANT 69 f 
Elizabeth Jr 25 f 
840 Wesley IDJCKS 46 m 
Margaret 35 f 
Baily Ann 16 f 
Eliza J. 12 f 
John W. 14 m 
George Willard 3 m 
841 Minton A. CONNOLLY 35·m 
Mary V. 21 f 
Mary Jane A. 2 f 
William T. 1 m 
. ' 
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842 Henry D. HEMINGWAY 
Hester 
60 m 
40 f 
16 m 
26 m 
12 m 
Francis G. 
Thomes 
Henry D. 
843 Mary F. SESSIONS 
Sarah T. 
Philander 
Caroline REYNOLDS 
Henry L. 
844 Ann S. CAUSEY 
Charlotte A. 
845 Meredith ALFORD 
Susannah 
Clarkey 
Helen 
Eliza 
Meredith 
60 f 
22 f 
16 m 
30 f 
5 m 
59 f 
16 f 
36 m 
40 f 
18 f 
16 f 
11 f 
7 m 
846 Cornelius E. 
f·1a r~are t H. 
Rebecca Jane 
Wnlter 
Laura F. 
Lucinda W. 
Mary G. 
LUDLAM 45 m 
40 f 
19 f 
17 m 
13 f 
847 Wm. H. FREEMAN 
Kate 
John K. 
Benjn. 
Elizabeth BOSWELL 
Mary J. E. FREEMAN 
848 Silas TODD 
Marp.:aret 
Pinckney 
849 Jos. J. TODD 
Maranza A. 
Helen L. 
Nancy W. 
8 f 
?21 f 
32 m 
25 f 
3 m 
2/ 12 .m 
37 f 
11 f 
50 m 
45 f 
23 m 
47 m 
19 f 
8 f 
1 f 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
850 James ANDERSON 
Emily 
Alexander 
Marsden 
Lucinda c. 
Julius 
Sarah 
35 m 
38 f 
14 m 
12 m 
10 f 
5 m 
2/12 f 
851 Benjn. J. SINGLETON. 25 m 
Frank G. BURROUGHS 26 m 
Alexr. SINGLETON 21 m 
852 Edney SELLERS 51 f 
Joanna E. 15 f 
James t 12 m 
Frances Ann 21 f 
853 Wm. T. BOND 26 m 
Lorin? P. SESSIONS 17 m 
854 John PURTELL 21 m 
Edward QUILL 25 m 
855 Seriah STACY 38 m 
Frances E. 28 f 
NicholaR MICHAW? 15 m 
John TURNER 20 m 
856 William I. GRAHAM 38 m 
Margaret D. 35 f 
Leonora D. 13 f 
Thomas W. 11 m 
Mary A. 7 f 
857 John DARBY 
Clarkey 
Ada 
Frances G. 
33 m 
20 f 
4 r 
1 f 
858 Thos. F. GILLESPIE 40 m 
Amanda L. 30 f 
Kate 2 f 
859 James A. THOMPSON 28 m 
Laura E. 26 f 
N.C. 
Ire. 
Ire. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
Ire. 
-. 
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A60 E. F. HARRISON 
Avey 
Sarah Matilda 
Frances Elizth. 
Lilian 
Georgiana 
35 m 
35 f 
9 f 
6 f 
3 f 
9/12 f 
861 Maj. Thos. H. HOLMES 47 m 
Jane S. 35 f 
862 John R. BEATY 33 m 
Melvina c. 27 f 
Isabella 10 f 
Edgar R. 6 m 
Mary E. 2 f 
863 
864 
Wm. P. MELSON 
Mary F. 
Rufus G. 
Mary F. 
Charles F. MALLOY 
Martha A. 
Erasmus D. 
Charles W. 
James L. 
Martha J. 
John B. 
Elizabeth 
Robert WATSON 
Caledonia HEARL 
Samuel S. BEATY 
865 Saml. BELL 
Sarah A. 
George v. 
Ella 
Iola 
James S. 
Adaline A. SANDS 
Jesse BOYD 
866 E. BAUM? 
Hannah 
Jacob 
Jennette 
Israel 
Hannah 
Hynoan? KAMINSKI 
M. BALLIN 
38 m 
23 f 
5 m 
2 f 
56 m 
39 f 
23 m 
21 m 
18 m 
5 f 
4 m 
1/12 f 
7 m 
10 f 
23 m 
37 m 
33 f 
14 m 
11 f 
5 f 
3 m 
35 f 
25 m 
38 m 
35 f 
6 m 
4 f 
1 m 
20 f 
22 m 
25 m 
Eng. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
Va. 
N.C. 
Prus. 
Prus. 
Prus. 
Prus~ 
Prus. 
~ .. 867 James H. NORMAN 
Caroline M. 
30 m 
.18 f 
3 f 
1 f 
18 m 
r 
L. J • 
F. M. 
John M. JOHNSON 
868 Thos. W. BEATY 
M.E. 
Cora 
Fredrica 
Henry B. 
869 Wm. H. BUCK 
Angy S. 
Wm. H. 
Wm. J. TAYLOR 
35 m 
35 f 
7 f 
5 f 
3/12 m 
33 m 
23 f 
1 m 
28 m 
870 Benjn. A. 
Emma E. 
Robert A. 
Elizabeth 
LeREBOUR 32 m 
22 f 
6 m 
Ann 3 f 
871 Joseph J. RICHWOOD 57 m 
Mary J. 57 f 
Caroline L. BRUTON 13 f 
Mary Ellen 11 f 
872 Patrick RYON 35 m 
873 Winslow SMITH 30 m 
874 Daniel BARNHILL 50 m 
875 Saml. W. WILLSON 27 m 
Oscar G. EATEN? 19 m 
Jane NORMAN 69 f 
876 George R. CONGDON 23 m 
23 f 
10/12 m 
Mary 
George R. Jr 
877 Curtis CLEWIS 
Malvina 
Carrietta 
878 Isaac T. LEWIS 
Luvarchy 
Sarah 
Thomas 
Luvarchy 
36 m 
19·f 
3/12 f 
32 m 
27 f 
5 f 
3 m 
8/12 f 
N.C. 
Me. 
Me. 
Ire. 
Me. 
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All Saints Parish, District of Horry, s.c. 
10 Sept. 1860 Wm. Carte.r, Asst. Marshall 
! 
893 Elizabeth McDOWELL 
Thomas McDOWELL 
Elizabeth Jr 
Jeremiah HEARL 
Mary Eliza EDGE 
Curtis SMITH 
Edmund 
894 Alexander COX 
Sarah Jane 
Elizabeth Jane 
895 Wm. SING 
Alice 
Maraza Ann 
Polly 
Lydia Ann 
John 
Thomas 
896 Moses McDOWELL 
Delilah 
Sarah Ann 
Elizaheth D. 
l1oses Jr 
36 f 
48 m 
25 f 
17 m 
9 f 
7 m 
4 m 
22 m 
21 f 
1 f 
50 m 
50 f 
13 f 
12 f 
11 f 
9 m 
8 m 
44 m 
43 f 
18 f 
16 f 
11 m 
Ann Rebecca 
Albert 
ElizA Jane 
7 f 
2 m 
6/12 f 
897 Wm. BURGESS 
Mck. BURGESS 
898 Mary ALFORD 
Emma SMITH 
899 Jesse ALFORD 
Mantha Ann 
Arthur 
Wm. 
900 Benjn. A. TILLMAN 
20 m 
18 m 
60 f 
10 f 
23 m 
20 f 
2 m 
1 m 
51 m 
901 John M. TILLMAN 63 m 
902 James D. NEWTON 
Eliza A. 
903 Mrs. F. P. COX 
H. H. PARKER 
Agnes F. 
29 m 
22 f 
f 
24 m 
20 f 
904 Joseph A. COX 
Charlotte L. COX 
John D. HERNING 
30 m 
36 f 
8 m 
905 Thomas H. MOORE 
Sarah M. 
27 m 
29 f 
2 m 
1 f 
906 
907 
Jesse J. 
Ida L. 
Mrs. Eliza 
Franklin 
Thomas 
Richard 
Isaac BROWN 
Nancy 
Luke 
George c. 
S.arah E. 
Victo:ria A. 
~INGLETON f 
23m 
18 m 
14 m 
31 m 
39· f 
11 m 
10 m 
5 f 
4 f 
908 U. A. DELETTRE 
Mrs. C. G. 
Albert c. 
Ulrick A. 
Juliet 
43 m 
28 f 
7 m 
4 m 
2 f 
Kate E. 7/12 f 
909 John M. SMITH 37 m 
Eleanor 36 f 
Jos. c. 13 m 
W. A. 12 m 
John M. 9 m 
Alva 7 m 
Sarah F. 4 f 
Jasper 2 m 
910 Mary Jane McCORMICK 22 f 
911 Zachariah G. A. JORDAN 28 m 
Sarah Jane 18 f 
Albert 6/12 m 
912 Joseph G. W. DEWITT 
Hester A. 
Wm. J. 
Mary T. E. 
Elizabeth A. 
Orilla 
Patronia 
43 m 
33 f 
14 m 
13 f 
12 r 
5 f . 
1 f 
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913 Eli~A MURDOCK 
James 
30 f 
13 m 
8 m 
7 f 
2 m 
914 
915 
John 
Catherine D. 
Wm. J. 
John P. SMITH 
Eliza 
Sias 
Thomi:is 
George 
John 
Wm. 
Hester 
Lawson D. SESSIONS 
Sarah 
Margaret 
Mary 
Martha 
Henry 
George 
40 m 
29 f 
13 m 
10 m 
8 m 
6 m 
4 m 
1 f 
25 m 
29 f 
9 f 
8 f 
5 f 
4 m 
8/12 m 
916 Elizabeth MURROW 56 f 
Thomas R. PARKER 28 m 
Eliza H. 23 f 
Piercy McLeen 6 f 
Abigail F. 3 f 
Isaac Carr 6/12 m 
GeorP,e K. SESSIONS 24 m 
917 Jonah E. COLLINS 48 m 
Eliznbeth 49 f 
C. F. 24 m 
Mary P. 20 f 
Jonah 14 rn 
John T. 10 m 
918 Thomas McCORMICK 1 40 m 
F..lnily 40 f 
Margaret SING 19 f 
Francis M. McCORMICK 16m 
Thomas 14 m 
James M. 12 m 
Amanda 10 f 
William 9 m 
Mary 7 f 
Jane 6 f 
James SING 17 m 
Katherine SMITH 84 f 
! ... 
r 
919 Wm. B. McCORMICK 
Sarah E. 
Alexr. 
Dennis 
?.4 m· 
22 r 
2 m 
2/12 m 
920 Wm. BARTLEY 39 m 
Mary 36 f 
Mary Ann OWENS ~2 f 
Eliza c. 10 f 
Elizabeth J. 8 f 
Catherine R. 3 f 
921 Ferguson McDOWELL 
Ann i 
45 m 
32 f 
14 f 
11 f 
9 m 
7 f 
5 f 
4 "f 
Mary Ann 
Frances Ann 
John T. 
Alexr. 
Susannah E. 
Martha A. 
Elizabeth J. 9/12 f 
922 Rosa BARTLEY 
Elias 
Massey FREEMAN 
Elizabeth BARTLEY 
William 
Matilda A. FREEMAN 
923 Eaddy BROWN 
Sarah Jane 
Richard BROWN 
Mary Ann 
Thomas 
Marion 
924 Wm. C. ELDRIDGE 
Elizabeth 
George S. 
Allan TURBEVILLE 
Mary KING 
55 f 
21 m 
25 m 
17 f 
12 m 
4 f 
4 m 
2 f 
35 m 
42 f 
13 m 
9 m 
30 m 
21 f 
5 m 
5 m 
45 f 
925 Saml. BROWN 
Lydia Ann 
Mary Ann 
30 m 
17 f 
11/12 f 
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926 
927 
928 
929 
930 
Joseph MISHOW 
Elizabeth 
Eliza A. 
Sarah Ann 
Jos. 
Rebecca 
Jonah 
Elizabeth 
Jonah C. KING 
Catherine 
Amanda 
Peter C. 
Melvina 
Lan~don 
Winfield 
Lucinda 
Thomas KING 
Ann c. 
George W. 
John C. 
Joseph D. 
Elizabeth C. 
Isaac PARKER 
Nancy 
Frances 
Helen 
Margaret 
Duff G. STALVEY 
Mary A. F. 
Jeremiah G. 
Elizabeth E. 
931 Eently J. STALVEY 
Frances A. 
Orilla E. 
932 James P. NEWTON 
Mary .~. 
Kenneth 
Louisa 
Mary A. W. 
Charles B. 
Loella M. 
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50 m 
27 f 
13 f 
12 f 
9 m 
8 f 
3 m 
3/12 f 
45 m 
50 f 
2T f 
15 m 
13 f 
11 ·m 
8 m 
2 f 
49 m 
48 f 
21 m 
18 m 
17 m 
11 f 
73 m 
63 f 
17 f 
21 f 
15 f 
26 m 
21 f 
1 m 
57 f 
29 m 
2'8 f 
3 f 
54 m 
51 f 
25 m 
23 f 
21 f 
11 m 
7 f 
j 
\. ,. 
933 Catherine STALVEY 52 f 
James P. 24 m 
Asbury 21 m 
Mabury 27 m 
Eliza A. 22 f 
934 
935 
936 
George STALVEY 
Martha 
Clement M. 
Fletcher 
Caroline 
Mine ck 
Charlotte i 
Manilda 
Peter V. STALVEY 
Desdemona 
George H. 
Wm. B. 
Mayham G. 
Caledonia 
Isaiah STALVEY 
Sarah M. 
Nevelly Ann 
Eliza c. 
Keziah R. , 
Catherine E. · 
Mary A. s. s. 
Martha A. 
Albert D. 
Isabella s. 
C. H. P. 
Adeline E. 
George 
937 S. W. SHACKELFORD 
Hester A. 
Charles W. 
938 Celia SMITH 
Jeremiah 
Ellen 
Ann E. 
Saml. M. 
Sarah 
55 m 
45 f 
21 m 
17 m 
12 f 
14 m 
10 f 
4 f 
47 m 
35 f 
19 m 
15 m 
5 m 
2 f 
45 m 
28 f 
22 f 
19 f 
12 f 
10 f 
8 f 
6 f 
5 m 
4 f 
2 m 
8/12 f 
15 m 
24 m 
23 f 
1/12 m 
70 f 
19 m 
23 f' 
15 f 
4 m 
3 f 
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939 IsRiRh HUCKS 
Susan C. 
Marthn 
Isi:liah 
JeremiRh 
James L. B. 
Adaline 
Harriet s. 
940 Phillip J. ELKS 
Mn ry A. 
Peter J9s. 
Mary Jane 
Peter J. ELKS 
941 Asn N. BROWN 
Ml'lrtha 
94? William HEARL 
Sarn.h Ann 
F.liz11 Ann 
Wm. J. 
Ap:ne~ H. 
ReheccA . 
3A rah F.. 
943 Sion WJi:ST 
Ann 
944 
945 
946 
Jos. D. 
Elizabeth V. 
E •• T. LAY 
Elizabeth 
Joserh H. 
Lydio A. 
Wm. Thos. 
JaITJes E. 
John P. STALVEY 
Ann M. 
Wilson D. 
John W. ELKS 
John J. BROWN 
Zernah 
Marth<:i 
55 m 
49 f 
26 f 
21 m 
17 m 
15 m 
11 f 
5 f 
26 m 
28 f 
5 m 
67 f 
17 m 
33 m 
35 f 
44 m 
38 f 
13 f 
11 m 
8 f 
6 f 
4 f 
55 m 
48 f 
18 m 
11 f 
37 m 
48 f 
19 m 
12 f 
10 m 
5 m 
23 m 
I 25 f 
1 m 
31 m 
65 m 
60 f 
13 f 
Damaris TURBEVILLE 3 f 
.. lj 
947 Elizabeth 
J. w. 
Thos. B. 
Elizabeth 
Jas. E. 
Martha 
Sarah 
Phillip 
McCORMICK 46 f 
22 m 
18 m 
16 f 
12 m 
10 f 
8 f 
6 m 
948 Bethel A. BROWN 21 m 
Elizabeth A. 29 f 
949 Alexr. R. McCORMICK 21 m 
Ivannah 24 f 
950 Jeremiah STA'LVEY 43 m 
Sarah 57 f 
Sarah Ann 22 f 
Isabella 18 f 
Thos. T. TURBEVILLE 4 m 
951 w. L. rnJBOIS 56 m 
Ann S. 51 f 
William C. 26 m 
MAry Ann 21 f 
Sarah E. 17 f 
Josiah B. 12 m 
952 Jesse J. COX 40 m 
Catherine M. 18 f 
Cornelius 15 m 
953 Kendrick H. FUTCH 
Louisa L. 
954 George W. MILLS 
Mary J. 
Benjn. F. 
Daniel VEREEN 
Charles J. 
955 John E. EICKHORN 
Eliza A. 
Cornelia 
John E. · 
Rosetta 
Eliza Ann 
26 m 
20 f 
23 m 
20 f 
1 m 
13 m 
10 m 
41 m 
17 f 
10 f 
8 m 
2 f 
1/12 f 
Holl. 
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956 William MATTHEWS 46 m Wales~ 964 Henry: TODD 63 m· Margaret 52 f Charlotte R. 42 f Catherine J. 10 f Ann E. 21 f Sarah 8 f Sarah A. 19 f Margaret BELLAMY 15 f Solomon 17 m William L. 13 m Frances L. 14 f 
957 J. H. CLEMENS 28 m 965 Peter VAUGHT Sr 73 m Ellen 17 f Peter VAUGHT Jr 36 m 
Isemma? c. 21 f 958 Wm. THOMPSON 53 m Emma C. ~ 1 f Elizabeth 44 f Henry B. BESSENT 12 m T. J. 25 m 
Wm. s. 18 m 966 Matthew LINGUISH 35 m Arthur 17 m Hester Ann 25 f Hugh 15 m Charles I. (J.?) 5 m Cornelius R. 3 m Martha C. 4· f 
Emily 2 f 959 Daniel W. OLIVER 52 m 1 
Mary E. 25 f 967 Rebecca FULLWOOD 55 f Elizabeth 30 f Sarah FULLWOOD 45 f Sarah 6 f James w. 9 m Mary F. 4 f Henry E. DOYL 22 m Joseph D. 1 m Sarah J. 17 f Silas SESSIONS 58 m John 7/12 m 
960 Josias G. WALLER 47" m Number skipped 
Elizabeth A. 45 f 
969 Elizabeth COX 63 f 961 Samuel J. WALLER 22 m Mr. M. T. MURRAY 30 m Margaret A. 19 f Jos. 6 rn Wm. J. 17 m Susan 2 f John G. 14 m 
Alexr. R. 7 m 970 Chauncey WILLARD 51 m Conn. Rebecca F. 2 f Sarah M. 41 f 
Mary E. 14 f 962 Wm. P. NIXON 27 m Armalon 12 m Hester R. 23 f Amelia 10 f 
Walter 8 m 963 Ann NIXON 69 f Richmond 5 m Sarah M. H. 36 f Joseph 2 m Martha J. 32 f 
Phineas H. 38 m 971 James HERRING 40 m N.C. Frances A. 29 f Charlotte 30 f Cornelius RING 1 m Ricker 10 f 
Anna 8 f 
John 1 m 
Georgiana 6 f 
Luke HERRING 65 m N.C. 
• I 
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972 Abram W. BESSENT 
Emeline 
Sarah 
William 
George W. 
Thos. W. BESSENT 
973 W. A. BESSENT 
M. Caroline 
James 
Martha c. 
Wm. 
Mi~rnouri 
Peter V. 
Anthony 
George D. 
Emma C. 
Preston K. 
974 John F. BESSENT 
Margaret 
Maud A. 
Martha C. 
975 James W. STEVENS 
Emily 
Adelaide v. 
Valcar::mna 
976 C. Ebenezer LEWIS 
Amand11 L. 
Jos. J. 
Wm. C. 
Margaret 
977 Wm. FULLWOOD 
Sarilh A. 
Helen R. 
Jas. J. 
Rachel 
978 RebeCCR LEWIS 
Arthur LEWIS 
Cos tel lo R. 
Sarah P. 
Andrew J. 
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55 m 
24 f 
22 f 
19 m 
17 m 
17" m 
47 m 
42 f 
21 m 
18 f 
16 m 
14 f 
8 m 
10 m 
8 m 
6 f 
3 m 
23 m 
17 f 
3 f 
1/12 f 
30 m 
27 f 
4 f 
6/12 f 
36 m 
36 f 
5 m 
4 m 
1 f 
33 m 
32 f 
5 f 
I 2 f 
1 f 
53 f 
26 m 
20 f 
2 f 
6/12 m 
! ... , 
979 James P. LEWIS 
Frances A. 
Charles 
980 Rachel LEWIS 
Wm. A. 
?8 m 
20 r 
2 m 
66 r 
?19 m 
981 Arthur BENTON 37 m 
Rachel Ann 27 f 
Edwin 13 m 
Martha 12 f 
Kitsey 8 f 
William 7 m 
Nancy Jane 4 f 
982 Patrick MOORE 
983 J. Thomas JONES 
Mary Elizabeth 
John V. 
54 m 
26 m 
23 f 
7/12 rn 
984 Lawrence M. DELORY 31 m 
Mary 24 f 
Elizabeth 4 f 
985 Edward T. RICKS 31 m 
Eliza J. 25 f 
Sarah E. 7 f 
Mary Ann 5 f 
Virginia 3 m 
Robert T. 1 m 
986 Lorenzo D. BELLAMY 
Mary 
24 m 
23 f 
4 m 
2 m 
9/12 f 
James S. 
Wm. L. 
Margaret 
987 Thomas THOMPSON 80 m 
Henry THOMPSON 47 m 
Mary 50 f 
Mary 14 f 
988 Hosea DUNCAN 18 m 
Elizabeth 18 f 
Isaac JOINER 54 m 
Ire. 
I 
I 
I 
I 
. . .. . , , ~ · =:· . ,,,. . 
·.,·. 
I 
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989 Israel JOINER 56 m 998 Bethel T. DUBOIS 38 m 
Eliza 30 f Susan 23 f 
Nancy 18 f Mary E. 8 f 
Israel James 15 m Daniel T. 5 Ill 
Bethel J. 3 m 
990 Martha DUBOIS 45 f 
Elizabeth 13 f 999 Joseph DUBOIS 45 m 
Hannah s. 12 f Atha 45 f 
Albert A. 9 m Caledonia 19 r 
Sarah t 15 f 991 Wm. A. MONTGOMERY 24 m 
Ann E. 19 f 1000 Thomas w. GO HF. 32 m 
Emily 27 f 
992 J. J. v. MONTGOMERY 49 m Margaret E. 5 f 
Mary D. 49 f Lenora F. 4 f 
John B. 19 m Eliza E. 3 f 
Albert A. 13 m James F.? 5/12 m 
Sarah E. 5 f Lucien D. BRY/IN 26 m 
Archibald ADKINS 45 m N. C. 
1001 Phillip MOTTS 28 m Germ. 
993 Wm. w. WILLIAMS 29 m Mary 24 f . Ire. 
Elizabeth 35 f Mary 2 f 
Richard RISING 14 m N.C. 
Martha WILLI.A.MS 5 f 1002 James EASTERS 32 m 
Wm. w. 4 m M. A. 25 f 
Amanda BUREN 20 f 
994 Elias c. NIXON 40 rn 
Saro.h 30 f 1003 William H. STONE 30 m 
Addeline 10 f Zillah 21 f 
Joanna 8 f Benjn. F. 2 m 
Elizabeth 6 f Emma J. 6/12 f 
Frances 3 f Young STONE 32 m 
William 10/12 m James HILLIARD 22 m 
995 Arthur c. SUGGS g6 m 1004 w. J. GORE 30 m Ann f Rachel A. 26 f 
Dorcas 75 f Julia 5 f 
Victoria 4 f 
996 Thos. STEVENS 18 m Albert 2 rn 
Catherine 18 f 
1005 David WARD 73 m 
997 Jos. J. JENERETTE 25 m Rachel 42 .f 
Clernentine 20 f Coranna 30 f 
Margaret 3 f Vitulia 21 f 
Nancy E. 9/12 f Rollin c. 23 m 
Geo. w. 21 m 
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1006 Jonathon I. GORE 64 m 1015 Edward w. cox 44 m 
Sa.roh 45 f Louisa 36' f 
· .Jonathon I. 21 m Arthur 12 m 
Theresa J. PATRICK 16 f i Adelia 11 f \. 
N. H. PATRICK 23 m 
, 
Eliza.beth 8 f 
CortenRs GORE 15 m Margaret M. 7 f c. Columbus 13 m .Mary c. 4 f 
Alexr. B. 2 m 
1007 Isaac E. RING 31 m Me. 
· lfahA.} l\ 20 · f 1016 Henry INMAN 59 m 
Coleman 9 m Eliza 48 f 
Edwar<i 5 m Daniel 18 m 
Harriet 3 f Helen 21 f 
Ellis 2/12 m 
1017' Robert LIVINGSTON, Jr 18 m 
1008 1 .vm. L. LITCHFIELD 50 m Samuel 16 m 
Mary 54 f William 13 m 
John 22 m 
George 19 m 1018 Pinckney ·HARDY 38 m 
Frances c. E. 37 f 1009 E. c. DAVIS 27 m Caledonia Quintilla · 16 f 
Caroline 21 f Calvin J. HARDEE 15 m 
Dillon 14 m 
1010 WiJ.J.iam R. INMAN 35 m Mare;aret L. 12 f 
MarthR .J. 26 f Marsden w. 10 m 
Wm. J. 5 m Wm. Jiles 8 m 
Bazi 1 ll'l 4 m Elizabeth E. 7 f 
Albert 3 m Rebecca Ann 5 f 
Jesse 11/12 m Frances A. 4 f 
Angy R. 1 f 
1011 Viney L0VEL 23 f 
Martha . E. 2 f 1019 Joseph B. EDGE 45 m 
Andrew M. PIERCE 19 m Viney A. 37 f 
Daniel M. 15 m 
101? . Wm. A. CLARDY 36 m Joseph H. 13 m 
Martht:t /\.. -.34 f Susan c. 11 f 
M. Aramenta 12 f ·Isaac P. 9 m 
Alexr. J. 10 m Lois v. 7 f 
Margaret A. a f Francis w. H. 4 m 
Helen E. 4 f James H. B. 1 m 
Ann S. 1 f 
1020 Ann KING 62 f 
1013 John ROGERS 22 m Jos. M. KING 35 m Margaret 18 f Eliza 39 f 
Thos. D. 13 m 
1014 Capt. Thomas RANDALL 69 m Elizabeth J. 11 f 
Susan 60 f Jos. B. E. 9 m 
Josephine 21 f Wm. Ayers 7 m 
Catherine w. 5 f 
Jonah c. 4 m 
Frances A. 2 f 
Mary R. 4/12 f 
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1021 Joseph GOFF 40 m •1029 Seth BELLAME 53 m Eliza 30 f ... Hannah 38 f 
,. 
William 3 m Azor 18 m Samuel H. 6/12 m Fla vi us J. 16 m 
Richard D. 14 m 1022 Charles THARP 46 m N.C. Amanda E. 7 f Olive 41 f N.C. 
Wingate 18 m 1030 Ev and er L. GAUSE 25 m Wesley 16 m Mary 20 f Thomas 14 m Olin B. 1/12 m Emeline 10 f 
Addeline 8 f 1031 William MONTq0f1ERY 21 m Stephen 5 m Rutilla A. 21 f Lucien 4/12 m Calvin F. 1 m Leah SIMMONS 85 f 
1032 Cinthia THOMAS 45 f 1023 Benjn. N. WARD 35 m Elizabeth S. 18 f Lydia A. 36 f John D. 15 · m Susan J. 9 f Thomas T. 13 m James L. BURNS 10 m Addeline S. 11 f Edward \vARD 5 m Calvin 9 m Rachel E. 1 f Benjn. F. 7 m 
William H. 3 m 1024 Samuel PERMENTER 40 m 
Helen 43 f 1033 Wm. J. VEREEN 19 m Louisa 16 f Mary c. 23 f Helen E. 1 1 f 
Agnes 7 f 1034 Daniel R. STEVENS 45 m E.? Turner 9 m Charlotte 38 f Thomas R. 3 m Penelope Quin. 10 f 
Eveline c. 8 f 1025 Michael F. CLARDY 34 m Cyn t hia Mavina 3 f Louisa V. 23 f Israel J. JOINER 13 m Franklin H. 5 m 
Mary E. 2 f 1035 Ezekial SUGGS 48 m Sarah H. 9/12 f Mary Ann 33 f 
E. R. 10 m 1026 Wm. E. SUGGS 52 m Dorcas E. 8 f Martha 64 f Mary 6 f 
Dillen 5 m 1027 Wm. STEVENS 56 m Frances 3 f Mary 55 f Nancy 1 f Arthur 19 m Eliza 1/12 · f 
1028 Amal in BENTON 20 m 1036 Dr. Wm. K. CU CK ON 51 m Margaret 18 f Jane . E. 50 f 
Mary S. VEREEN 10 f 
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1037 MarthR. DUNN 
John W. 
1038 Wm. V. DUNN 
Mary 
Fletcher 
Lorenzo 
Martha 
Mary E. 
1039 Anzy VAUGHT 
Marsden HERRING 
1040 Rebecca J. PIVER 
Susannah Caroline-
-Caledonia 
Robert James 
1041 Thomas McCALL 
Sarah 
Jackson 
1042 Che~nut TODD 
Mary 
Jonathon 
Addeline VAUGHT 
Mathiafl VAUGHT 
J11n~ TODD 
Virginia C. 
Addison 
William T. 
Benjn. o. N. 
Judson 
Erasmus 
67 f 
20 m 
35 m 
34 f 
9 m 
5 m 
4 f 
2 f 
68 f 
11 m 
29 f 
11 f 
9 m 
70 m 
49 f 
23 m 
53 m 
49 f 
24 m 
22 f 
26 m 
20 f 
19 f 
16 m 
14 m 
12 m 
5 m 
3 m 
1043 Phillip R. COSSEE- 38 m 
1043 
Rebecca A. 19 f 
Josenh G. 13 m 
D~vi~ 6 m 
Hugh 16 m 
Phillip 21 m 
William 4 m 
Isaac 1 m 
Number repeated 
Th0Mas A. JOINER 27 m 
Frances H. 22 f 
Orilla E. 4/12 f 
Robert LIVINGSTON 51 m 
Thomas 21 m 
1044 Joseph D. VEREEN 
Susan A. D. 
Susan D. 
Lemuel 
James· S. 
Samuel P. 
1045 Peter COX 
Rebecca 
Peter 
Charles W. 
John H. 
Martha A. 
Henry C. WILLIAMS 
• 
1046 Daniel M. EDGE 
Spicey Ann 
Wm. L. 
Adey J. 
. Harriet M. 
Mary Ann KING 
Solomon J. EDGE 
Mahala Q. 
Nancy 
Armissa M. 
1047 Peter J. OWENS 
Anna Jane 
Daniel T. 
Jackson H. 
Joseph A. 
Wm. 
James J. 
Francis 
John Melvin 
1048 John J. REAVES 
Frances H. 
Anna J. 
George W. 
Louisa E. 
John L. A. 
W111. C. 
Francis E. 
42 m 
32 f 
13 f 
10 m 
8 m 
1 m 
59 m 
58 f 
19 m 
17 m 
32 m 
16 f 
59 m 
50 rt 
40 f 
21 m 
18 f 
15.f 
13 f 
11 m 
7 f 
5 f 
2 f 
46 m 
40 f 
22 m 
20 m 
18 m 
14 m 
8 m 
3 m 
1 m 
43 m 
42 f 
19 f 
16 m 
14 f 
12 m 
9 m 
· 2 m 
..... 
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1049 Wade H. PARKER 
Maria 
Mary Ann 
Wm. L. 
Isaac B. 
Harriet P. 
Lois Victoria 
John V. 
Sarah 
Henry HARDY 
1050 William S. EDGE 
Alice J. 
Helen A. 
William J. 
Frances I.? 
Benjn. P. 
1051 Helen A. EDGE 
Susan A. 
1052 James H. BRANTON 
Ann 
Samuel 
Catherine 
Sarah 
Susan 
Martha 
Thomas 
Peter 
46 m 
36 f 
15 f 
13 m 
10 m 
8 .f 
6 f 
4 m 
2 f 
20 m 
34 m 
28 f 
7 f 
5 m 
3 f 
8/12 m 
55 f 
18 f 
65 m 
50 f 
24 m 
21 f 
18 f 
16 f 
14 f 
12 m 
5 m 
1053 Wm. W. WALLER 47 m 
Charlotte R. 47 f 
Peter 12 m 
Charlotte 1 f 
Mary 9 f 
1054 Plowden W. GREEN 27 m 
Ann Rebecca 15 f 
1055 Francis M. DUNN 30 m 
Anzy 16 f 
Cora L. 4/12 f 
Catherine MONTGOMERY 44 f 
1 t.)56 John N. LEE 
Mary s. 
Joseph s. 
John B. 
Thomas M. 
Wm. A. 
Ann R. 
1057 Ann LEE 
Joseph 
1058 Elza JOINER 
Frances A. 
1059 John B. HARDY 
Louisa 
Albert D. 
Ann E. ( C.?) 
Helen L. 
Charlotte A. 
1060 Elizabeth MURRELL 
Charles 
1061 Joseph J. DUNN 
Sarah 
1062 Thomas N. ROWE 
Susan 
Mary E. 
William J. 
1063 Rachel A. WILSON 
Thomas A. 
Mary E. 
1064 Saml. J. WILSON 
Margaret A. 
John Edward 
Jas. B. 
Jos. P. 
George 
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51 m 
48 f 
21 m 
19 m 
16 m 
15 m 
12 f 
69 f 
47 m 
49 m 
48 f 
35 m 
27 f 
7 m 
6 f 
4 f 
2 f 
55 f 
18 m 
40 m 
50 f 
31 m 
38 f 
4 f 
1 m 
50 f 
17 m 
15 f 
30 m 
30 f 
5 m 
4 m 
2 m 
3/12 m 
.. 
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1065 David R. NEWTON 49 m 1073 nar~aret SHACKELFORD 48 f 
Lydia E. 19 f Thos. c. 26 m 
LP-nor a Jane 1 f ... Benjn. F • 20 m , 
Wm. P. 2/12 m Joseph B. 18 m· 
Martha J. JOINER 17 f Bushrod M. 15 m 
1066 Martha II. WILSON 58 f 1074 Wm. DIXON 46 m 
Peter Ba cot 16 m Mary 44 f 
1067 John A. WILSON 35 m 1075 Joseph J. VEREEN 48 m 
Mary A. 30 f Susan B. 50 f 
Joseph G. 9 m John F. 20 m 
Saml. B. 7 m Benjn. F. 19 m 
MarthA H. 5 f Jeremiah J. t 17 m 
RichRrd M. 3 m Martha 15 f 
Nary E. 1 f Caledonia 13 f 
Hartford 11 m 
1068 Richard G. WILLSON 25 m 
Martha T. 20 f 1076 Sarah VEREEN 51 f 
Eliza J. . 18 f 
1069 Hardy DUNCAN 65 m May ham 16 m 
SRrRh 49 f Calhoun 15 m 
Franc'3~ H. 20 f Jeremiah 14 m 
Wm. McK. 18 m 
Dani~l A. 16 m 1077 Sarah THOMAS 51 f 
Bethel 14 m Kitsey 23 f 
SarA.h l\nn 12 f Daniel 18 m 
Mary M. 10 f Sarah 16 f 
Luke R. 7 m Dempsey 14 m 
Belleme 12 m 
1070 Joseph A. CLARDY 40 m George 6 m 
Mary E. 36 f 
Michael A. 13 m 1078 Thomas KING 52 m N.C. 
Martba w. 11 f · Mary 50 f N.C. 
James 9 m Elijah 21 m N.C. 
Mary E. 7 f Wm. DEAL 18 m N.C. 
Wm. J. 5 m Melissa 15 r N.C. 
1071 Samuel BROWN 63 m 1079 Craft LONG 21 m 
Sarah 18 r 
1072 Benjn. E. SESSIONS 45 m 
Ann M. 45 f 1080 Hugh LONG 36 m 
James W. 14 m Kitsey 35 f 
Benjn. J. 11 m Mary 16 f 
Daniel 12 m 
Missouri 8 f 
Jess.e 6 m 
Kitsey 3 f 
T. F. NIXON 22 rn N.C. 
'• 
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1081 J. D. WESS EN 26 m N.C. i 1091 Elizabeth JOHNSON 40 f 
Mary 22 f . N.C. ~ Mary Ann 17 f 
Caroline 3 f William 14 m 
Henry 12 m 
1082 James J. WORTHAM 32 m N.C. Georgianna a f 
Martha 32 f Orilla 1 f 
James L. 10 m 
1092 Saml. M. HUGHES 35 m 
1083 J. D. BUTLER 25 m Eliza 35 f 
Helen 20 f Wm. 7 m 
Jane 2 f Nancy 5 f 
John 3 m 
1084 Martha SMITH 50 f Malachi ah 6/12 m 
Ann MURDOCK 15 f 
1093 Daniel BROWN 37 m 
1085 Edmund LANG 19 m Argent s. 30 f 
Martha A. 16 f George A. McD. 7 m 
Elizabeth P. 12 . f 
1086 Stephen LANG 45 m 
Viney 38 f 1094 John CARTER 63 m 
Mary 51 f 
1087 John s. WILLSON 50 m 
Catherine 53 f 
, 
Wm. TURBEVILLE 10 m 
1088 Milton MACKLEN 43 m N.C. 
Margaret c. 41 f 
Mil ton L. 10 m 
Delilah P. 8 f 
Sarah E. 6 f 
Joseph P. 4 m. 
John L. 2 m. 
David 6/12 ·m 
1089 Benjn. HUCKS 27" m 
Isabella 21 f 
Ann R. 8/12 f 
Joseph J. TURBEVILLE 10 m 
1090 Levi HEWITT 50 m 
Mary 28 1' 
Samuel 2 m 
Mary 6/12 f . 
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625 , 817 
CAPPS: 202, 204 
CARRAWAY: 309 
CARREL: 777 
CARROL: 342, 375, 382, 512 
CARTER: 5, 25, 350, 825, 826, 
834, 1094 
CARTRETT: 496, 497, 516, 802, 
808, 811 
CARTRIGHT: 303, 304 
CAUSEY: 4, 45, 46, 55, 68, 
233, 844 
CHESNUT: 532, 551, 712, 713, 
714, 7·15, 716, 718, 731, 
770, 773, 774 ' 
CLARDY: 1012, 1025, 1070 
CLEMENS: 9 57 
CLEMONS: 18 
CLEWIS: 877 
COKER: 95 
COLLINS: 917 
CONGDON: 876 
CONNOLLY: .· 841 
COOK: 83, 90, 183, 240, 244, 
245, 567, 513 
. ' 
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COOPER: 44, 227, 228, 253, 
369, 373, 414, 462 
COSSEE: 768, 1043 
COX: 6, 7, 10, 227, 284, 304, 
323, 772, 894, 903, 904, 
952, 969, 1015, 1045 
CRAVEN: 532 
CRAWFORD: 456, 607, 807 
CUCKON: 1036 
DAIL: 173 
DANIELS: 173, 187, 207, 372, 
660, 661, 662, 663, 669 
DARBY: 857 
DAVIS: 1009 
DAWSEY: 626, 627 
DEAL: 1078 
·DELETTRE: 908 
DELORY: 984 
DENNIS: 331 
DERHAM: 465 
DEWITT: 912 
DICKS : 197, 413 
DIMERY: 415, 420, 421, 425, 
427 
DIXON: 1074 
DORMAN: 313, 792, 816 
DOYAL: 37 
DOYL: 967 
DUBOIS: 951, 990, 998, 999 
DUNCAN: 988, 1069 
DUNN: 1037, 1038, 1055, 1061 
DURANT: 831, 839 
DUSENBERRY: 52, 54, 76 
EASTERS: 1002 
EATEN: 875 
EATMON: 791 
EDGE: 275, 276, 893, 1019, 
1046, 1050, 1051 
EDWARDS: 393, 504, 644, 689 
EICKHORN: 955 
ELDRIDGE: 924 
ELKS: 940, 945 
ELLIOTT: 543, 554, 678, 679, 
680, 681, 835 
ELLIS: 242, 
ELVIS: 453 
ENZOR: 747, 750 
EVANS: 236 
'J:VANT: 415 
FAIRCLOTH: 32, 305, 820 
FAULK: 125, 709 
FLOYD: 432, 578, 584, 586, 
588, 591, 593, 594, 596, 
674, 675, 688, 690, 691, 
756, 757, 758, 759, 761, 
764 
FLOWERS: 655· 
FOWLER: 279, 280, 281, 282, 
283, 287, 288, 289, 290, 
291, 293, 294, a95, 300, 
748, 808, 809 
FREEMAN: 847, 922 
FRY: 390 
FULLWOOD: 967, 977 
FUTCH: 953 
FUTRAL: 309 
GALLOWAY: 759 
GARNETT: 656 
GASKINS: 615 
GASQUE:379, 386 
GAUSE: 17, 35, 258, 261, 1030 
GENRETT: 309 
GERALD: 319, 320, 326, 557, 
618, 646, 647, 648, 649, 650 
GERRALD: 347, 650, 653, 814, 
815 
GERROCKS: 706 
GIBSON: 669 
GILBERT: 75 
GILLESPIE: 248, 858 
GILLIGAN: 890 
GILMORE: 26 
GINN: 710 
GLASGOW: 176 
GOFF: 1021 
GOODSON: 767 
GORE: 272, 275, 589, 1000, 
1004, 1006 
GRAHAM: 238, 249, 310, 317, 
434, 461, 464, 534, 547, 
548, 610, 613, 643, 798, 
799, 800, 801, 810, 839, 
856 -
GRAINGER: 338, 686, 701, 
733, 734, 765, 766 
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GRANT: 362 
GREEN: 45, 48, 131, 1054 
GRIFFIN: 4 7'0, 738, 7'51 
GRISSETTE: 769 
GUITON: 178 
GURGANUS: 885 
HAMMOND: 745, 746 
.HAMOND: 749 
HAMPTON: 886 
HARDEE: 3, 6, 8, 11, 34, 314, 
341, 504, 692, T08, 725, 
726, 727, 728, 729, 731, 
732, 778, 779, 780, 781, 
794, 810, 1018 
HARDWICK: 527, 561, 562, 564, 
579, 587, 635, 640, 641 
HARDY: 893, 1018, 1049, 1059 
HARMON: 544 
HARPER: 78, 87, 91 
HARRELL: 880 
HARRELSON: 181, 214, 310 
HARRIS: 345 
HARRISON: 860 
IfATCHER: 576 
HEARL: 66, 864, 893, 942 
HEMINGWAY: 769, 838, 842 
HENDERSON: 27'3, 664, 665 
HENDRICK: 118 
HENEFORD: 329 
HERNING: 904 
HERRIN: 89, 230, 231 
HERRING: 971, 1039 
HEWITT: 1090 
HIGGS: 13 
HILLIARD: 1003 
HINES: 147 
HOLMES: 148, 305, 370, 803, 
804, 805, 861 , 
HOLT: 277, 318, 335, 336, 
528 
HOWELL: 81, 148 
HUCKS: 840, 939, 1089 
HUGGINS: 595, 67·T 
HUGHES: 9, 239, 412, 577, 
612, 1092 
HUGHS: 160, 182, 257 
IDJX: 42, 43, 92, 93, 130, 
! 246, 255, 256, 368, 391, • ~ 410, 411, 416, 480, 498, 
528, 602, 636 
INMAN: 38, 892, 1010, 1016 
INMON: 830 
JACOBS: 49, 50 
JAMES: 198, 423, 424, 428, 
525 
JENERETT: 410, 537 
JENERETTE: 997 
JENKINS: 429, 433 
JOHE: 173 t 
JOHNSON: 4 5, 14 7, 154, 162, 
163, 191, 193, 195, 209, 
215, 216, 219, 221, 360, 
367, 434, 458, 526, 540, 
541, 542, 550, 555, 598, 
609, 629, 631, 632, 633, · 
634, 867, 1091 
JOHNSTON: 164, 606 
JOINER: 659, 988, 989, 1034, 
1043, 1058, 1065 
JOLLY: 308 
JONES: 134, 210, 288, 365, 
430, 431, 436, 450, 451, 
605, 689, 760, 983 
JORDAN: 4 7, 63, 111, 113, 
116, 119, 120, 136, 151, 
166, 169, 179, 186, 243, 
402, 403, 776, 911 
KAMINSKI: 866 
KEITH: 615 
KING: 468, 469, 503, 508, 
924, 927, 928, 1020, 1046, 
1078 
KIRTON: 435, 565, 568, 569 
LANE: 582, 638 
LANG: 1085, 1086 
LAWLOR: 552 
LAY: 944 
LEE: 337, 484, 615, 724, 879, 
1056, 1057 
LeREBOUR: 870 
LEWIS: 193, 218, 439, 468, 
559, 585, 666, 667, 670, 
693, 695, 100, 783, 817, 
878, 97'6, 978, 979, 980 
J 
:"'... 
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LILLY: 689 
LINGUISH: 966 
LITCHFIELD: 1008 
LIVINGSTON: 1017, 1043 
LOCKEY: 395 . 
LONG: 1079, 1080 
LOSSON: 286 
LOUIS: 181 
LOVEL: 1011 
LOVETT: 737' 
LOWRIMORE: 111, 113, 114, 
115, 117, 189 
LUDLAM: 346, 490, 827, 846 
MACK: 832 
MACKLEN: 1088 
MALLOY: 864 
MANNING: 158 
MARION: 59 
MARTIN: 64, 69, 82, 85, 98, 
103, 137, 149, 156, 185, 
408, 409, 480, 523, 538, 
549, 619 
MATTHEWS: 687, 956 
McCALL: 1041 
McCASKIL: 579 
McCORMICK: 122, 910, 918, 
919, 947, 949 
M-CRACKEN: 112, 175, 177, 
235, 363, 364, 485, 611, 
645 
McDERMIT: 682, 683, 762, 763 
McDOWELL: 225, 893, 896, 921 
McKAY: 27 
McNABB: 344 
MCQUEEN: 597, 616, 617, 620, 
784 
MELSON: 863 
MERETT: 570 
MICHAW: 855 
MILLER: 86, 231, 655 
MILLIGAN: 19, 124 
MILLS: 688, 954 
MINCY: 467, 705, 107, 757 
MISHOE: 262, 264, 391, 398, 
399, 401, 514 
MISHOW: 926 
MONTGOMERY: 991, 992, 1031, 
1055 
?100DY: 466, 785 
J1PORE: 62, 9'1, 94, 173, 174, 
242, 312, 391, 905, 982 
MORRIS: 668 
MOTTS: 1001 
MURAH: 67 
MURDOCK: 9:13, 1084 
MURRAY: 969 
MURRELL: 1060 
MURROW: 67, 146, 916 
NEWBOLD: 881 
NEWTON: 65, 7i0, 71, 84, 902, 
932, 1065 t 
NICHOLS: 407, 451 
NIXON: 962, 963, 994, 1080 
NOBLES: 211, 802 
NORMAN: 861, 875 
NORRIS: 22, 268 
OLIVER: 959 
OWENS: 603, 920, 1047 
PAGE: 694 
PARKER: 1, 12, 16, 104, 135, 
711, 752, 753, 903, 916, 
929, 1049 
PATRICK: 18, 1006 
PATTERSON: 786, 787 
PAUL: 101, 109, 
PERMENTER: 1024 
PHIPPS: 292, 301, 471 
PIERCE: 1011 
PINNER: 58 
PITMAN: 621 
PIVER: 1040 
POPE: 833 
PORT: 105 
POTTER: 505 
POWEL: 296 
POWELL: 297, 614 
POWERS: 615 
PRICE: 736, 879· 
PRIDGEON: 796 
PRINCE: 302, 303, 308, 322, · 
339, 395., 474 
PRIVETT: 791 
PRZYBOROWSKI: 832 
PURTELL: 854 
QUILL: 854 . 
,, '. 
.. . ~ 
r 
~~~~~~,...--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- / 
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RABON: 254, 277, 391, 396, 
400, 407, 459, 502, 513, 
514, 515, 517, 518, 519, 
520, 521, 522, 636, 637 
RAINS: 615 
RANDALL: 1014 
RASBERRY: 455 
RAY: 545, 552 
READMON: 615 
REAVES: 14, 24, 270, 271, 
1048 
REYNOLDS: 197, 430, 843 
RHOADES: 106 
RHODF.S: 285 
RICHARDSON: 24 
RICHWOOD: 871 
RICKS: 985 
RING: 963, 1007 
RISING: 993 
ROBERSON: 524 
ROBERTS: 167, 188, 203. 409, 
437, 438, 454, 457, 559, 
639, 642, 838 
ROBERTSON: 218 
ROGERS: 21, 330, 332, 334, 
828, 1013 
ROWE: 1062 
ROYALS: 33, 36, 51, 222, 47'5 
RUSS : 1 0 6 , 1 0 8 , 1 5 9 
RYON: 872 
SANDERS: 41 
SANDS: 865 
SARVIS: 147, 168, 298, 311, 
529' 532' 536 
SELLERS: 417, 418, · 558, 852, 
888 
SESSIONS: 131, 234, 236, 361, 
486, 487, 501, 843, 853, 
915, 916, 959, 1072 
SHACKELFORD: 227, 937, 1073 
SHANNON: 782 
SHELLEY: 88, 103, 200, 267 
SIMMONS: 4, 1022 
SING: 141, 144, 895, 918 
SINGLETON: 47, 57, 143, 145, 
161, 166, 422, 851, 906 
SKIPPER: 142, 184, 191, 192, 
i 195, 205, 206, 208, 217, 
·~ 436, 533, 572, 574, 583, 
599' 600, 603 
SMALL: 654, 657, 658, 664, 
671 
SMART: 95, 99 
SMITH: 110, 126, 132, 184, 
327, 328, 393, 460, 525, 
566, 655, 720, 721, 818, 
837, 873, 893, 898, 909, 
914, 918, 938, 1084 
SNEADE: 753 
SPEARS: 436, 451, J524 
SPIVEY: 172, 419, 889 
SQUIRES: 246, 404, 405, 406 
STACY: 855 
STALVEY: 930, 931, 933, 934, 
935, 936, 945, 950 
STANDLAND: 821 
STANDLEY: 194, 201 
STEPHENS: 299, 348, 349 
STEPPS: 747 
STETH: 797 
STEVENS: 468, 479, 704, 975, 
996, 1027' 1034 
STEVENSON: 463 
STONE: 492, 1003 
STRICKLAND: 535, 556, 696, 
697, 698, 699, 702 
STROUD: 672, 673 
SUDAM: 249 
SUGGS: 306, 315, 766, 995, 
1026, 1035 
TAYLOR: 241, 652, 655, 869 
THARP: 1022 
THOMAS: 53, 1032, 1077 
THOMPSON: 60, 74, 261, 262, 
482, 546, 859, 958, 987 
TILLMAN: 900, 901 
TINDAL: 97, 112, 138, 152, 
165 
TODD: 15, 19, 27, 30, 31, 33, 
. 37, 127, 128, 135, 223, 
260, 263, 269, 307, 331, 
476, 478, 488, 489, 730, 
775, 795, 848, 849, 964, 
1042 
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TOLAR: 579, 580 
TOMPKINS: 186, 196, 212, 213, 
232, 250, 251, 416, 426, 
452, 562, 575, 836, 891 
TROUBLEFIELD: 134 
TUNSTALL: 189 
TURBEVILLE: 924, 946, 950, 
1087, 1089 
TURNER: 639, 755, 855 
TYLER: 316, 500, 509, 511, 
684, 689, 742 
VAUGHT: 601, 965, 1039, 1042 
VEREEN: 73, 829, 954, 1033, 
1036, 1044, 1075, 1076 
WALLER: 960, 961, 1053 
WALSH: 832 
WARD: 221, 247, 593, 1005, 
1023 
WARREN: 722, 723 
WATSON: 864 
KINGSTON PARISH begins with name number I. 
f 
• ? 
WATTS: 472, 508, 553, 651, 
767 
WESSEN: 1081 
WEST: 23, 943 
WHITE: 655 
WHITEHEAD: 563 
WILLARD: 882, 970 
WILLIAMS: 2, 80, 107, 128, 
129, 157, 170, 171, 581, 
754, 822, 993, 1045 
WILLIAMSON: 741, 143 
WILLOUGHBY: 651 
WILLSON: 875, 892, 1068, 1087 
WILSON: 61, 150, 1063, 1064,. 
1066, 106?" 
WINBOURN: 793 
WISE: 685, 735 
WOODWARD: 56, 96, 139 
WORTHAM: 1082 
WRIGHT: 59, 786 
VILLAGE OF CONWAYBORO begins with name number 830. 
ALL SAINTS PARISH begins with name number 893. 
.. 
